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DE LA POLITICA ESPAÑOLA 
Programas y hombres. 
Concretándonos a los principales asuntos 
de estas conferencias del señor Goicoechca, 
parece ilusorio, si no insensato, prometer 
arreglo en la Hacienda sin interrumpir la 
íraUcachela. Nunca tuvo caudal quien ca-
recíó de adminis t ración y se dispensó de 
llevar cuenta, por muy pingüe,, que su pa-
tEjmpnió fuese. Falta la razón; pero si i;i 
hubiese, también sería ineficaz para per 
El director general do Obra.s p ú b l i c a s 
indicó a loa cpimeioiiatios que, auuquo la 
escasez de ma te r i a l es muy grande, den 
tro de unos d í a s ee íes enviarte parle Ú Q , 
lo que solicitiaban y (fue para él p róx imo 
febrero CÍSIÍIría todo tarregUnlo. 
L a Junta de trarv'portt s. 
_ E l p róx imo d ía 30 se r e u n i r á ' l a Junta 
Palabras de D. A N T O N I O M A U R A tmimottes para .e«tu.diiar el modo de 
I faci l i tar lo antes! posible fletes a i m i u i m ' 
(CONCLUSIÓN.) ; rabies comerciantes que los han éolicita- ' 
Ido, aunque ha de ser difícil, por te. esca-
El sindicato de un sistema. 
En fin de ruentas, el resultado patente 
es que al encargarse del Poder un Ministe-
rio de los que se suceden, recibe la misión 
de variar o extirpar aquello mismo en que 
estriban su título para entrar a gobernar 
y hasta la propia existencia de la colct t iv i 
dad que personifica. Es, y por serlo., le lla-
man, el sindicato de un sistema jerárquico 
siuulir a que rindan nuevos sacrificios quie- [ de predominios organizados en las aldeas, 
nés están presenciando, en todos los áiAbl-
tos de la nación, esta orgía de arbitrarle 
dades, de voraces egoísmos, de alegres des-
inlfarros y de impunidades descaradas y 
emprendedoras. 
Pregúntase uno cómo y por qué aconte-
e«n así las cosas. No sería razonable atri 
sez de barcos. 
E l . d i r e c t o r de Comercio es t á estudiando 
estos/ d í a s el embarque de c<arb6¿ en él 
pjierto did Musel. 
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[i ceso É Iroiando Ouera". 
luiírlo n desconocimiento de la realidad, y 
todavía menos justo «cría achacarlo a que 
calvezcan del deseo de corregirlo quienes 
se suceden en la obligación de intentarlo. 
El inotlvo verdadero de omitir lo consiste en 
que reciben este encargo, precisamente, por 
un título que implica incapacidad para 
cumplirlo. 
El retraimiento. 
l in el grupo de españoles que ha venido 
ejerciendo la dominación política, siem-
pre abundaron, y todavía abundan, las per-
sonas inteligentes y bien intencionadas. Es 
tán en gran rainoría, dentro del grupo mis-
mo, las «tí'as que sacan provechos; hasta 
las (jüe apetecéii sacarlos del ejercicio, del 
mando. Pero no olvidemos que la masa 
difiere de la fuerza; que acción y energía 
son icrminos muy añnes entre sí; que en co 
lectividades humanas, grandes o chicas, los 
empíendédores , ios ahincados, los ansiosos, 
arrastran y dominan a quienes con mayor 
flojedad coexisten; y así como la pasiva y 
gregaria muchedumbre española ' suf re y si 
gue al grupo, cada día más aislado, de los 
agremiados para mandar, asi también den-
u o de este circuito, el verbo y la decisión 
pertenecen ai reducido nnmero de fervoro 
sos interesados, ora les mueva la ambición, 
ora la vanidad, ora la codicia, que de todo 
suele haber. 
I'IÍ-IMOS a la obra,, acaece que el retreii 
miento de una enorme porción de pueblo 
español, por desamor a los menesteres y 
los Municipios y .las provincias del Reino, 
mediante los cuales, Asamibleas y Corpora-
ciones abr i rán cauce legal a las aspirado 
nes y decisiones del grupo. Quizás f i éste 
no le cuadra enteramente el nombre de oli-
garquía , a causa de que, siéndolo con reía-
ción al sojuzgado cuerpo nacional, tiene por 1 haber asistido a ufft acto pubiaco cele-
dentro contextura inversa al significado pro 1 brado en el Circulo Tradicionalista, de 
Hemos insertado, en su d ía , la oioticiu 
de (haber ingresado en las iFrision*^ m i l i -
tares de Madrid el bizarro comandante dé 
Estado Mayor don Francisco Mar t í n Lló-
rente, « A r m a n d o Guer ra» , crí t ico mi l i t a r 
de «El Debate». 
« A r m a n d o Guerníi» iba sidd arrestado 
pió de tal denominación. En rigor, bajo 
los oropeles y las vanaglorias, quienes apa; 
rentan dir igir son servidores de la cliente 
la agremiada, la cual les sigue en táiito 
cuanto espera que será mantenida en el go-
ce y esquilmo de sus pegujares y sus lati-
fundios políticos. 
La redención. 
Esta iiderna dinámica se ha de notar, 
para Redimir de exageradas o Inmerecidas 
inculpaciones a quienes ponen su nombre 
esclarecido bajo el peso de la responsabili 
dad ostensible, débeseles la justicia de que 
no es efectiva toda la autoridad que aparen-
tan. El sistema les subordina a que manten-
gan satisfecha a la hueste, cuyo raciona 
miento no consiste todo en material de in-
tendencia, sino también en halagos, a ve-
ces inofensivos, de afectos y vanidades; pe 
ro muy rara vez se sacia con austeridades 
de la justicia, ni con respetos al derecho, 
al interés ó a la sensibilidad de los que 
no pertenecen a la mesnada. Fáltales a los 
que figuran como adalides la libertad de ac-
cción, que conociendo el mal y anhelando 
el remedio, necesitarían para el empeño, 
que ha llegado a ser arduo, ti tánico. A pun-
to llega la inversión efectiva de los térmi 
nos, de tornar paradójicas exterioridades 
de «lealtad», santo- nombre, el quebranta-
miento de sagrados debores oficiales; no es 
raro, sino frecuentísimo, que la razón y la 
justicia, tropiecen morialmente con lo que 
desvelos de la c iudadanía , háceles a ellos so apodan «exigenyias políticas» o «cuestio-
sentir y palpar, año tras año, decenio tras |ies (je gobierno-: que no miran a la causa 
ileceniOi que lo que les depara el mahdo y pública, sino a la correspondencia de unos 
se lo conserva es la tuerza política prove- ¡ coñ otros part ícipes en la colectividad or 
niente del Poder público, con todas sus le ganizada pata mandar, 
gales jíirisdi.-cionrs. con el manejo de los g'é ha hecho moda eludir ta verdad lla3 
cuantiosos recursos de los presupuestos ge- mándola «pesimismo»; asi se olvidan las res-
neráles y locales y con el indefinido vasa • ponsabíl ídades de consentirrraproveChar v i 
El general í r a n c é s Kessler iba afirmado 
Spbre el tema objeto de estas l íneas , y e j 
claro que con su nombre y apellido, lo sí* 
gnienite-: 
-«El público, poco iniciado en láis c,, 
del ejército', se forma frecuentemente 
ideas í a l s a s sobre la. naturaleza de la dis-
HpLjna, y se f i g w a que u n inferior debe 
acentar en todas las circunsí tanoias y re-
conocer como verdadera 'la opinión dfe un 
-.upenor -sobre cualquiera cuest ión. Nada 
luás !ejqs de l̂a verdad. 
En el ejérci to todas lafe opinione,s son 
iliibresj ninguna traba se pone a la lihcj? 
expans ión de'lasiideassobre todas las cues 
nnnes militares. . . Kn ro que conri'eme a 
'ios .artos, por el contrarió", la obediencia 
absoluta es exigida, y p rec í same ni'1 sobre 
eala sumis ión a la regla, sobre la obed .en 
oia al superior descansa toda la disci-
iplina...» í < 
En E>paqlha, de hecho, existe t ambién la 
debida libertad ; pero corno no existe de 
deredho, de vez en -vez ocurren sface.s'ds oó 
mo el que ' lamentamos.» 
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D!A POLITICO 
POR TKLÉGRAFO 
Ccnasjo de ministros. 
MIAJJIRID, 25.—Bajo k . presidencia d d 
Monarca, se ba celebrado hoy en Palacio 
Conse'jio de minis t ros . 
En la parte"de su discurso relativo a 
encontrado eco su^ palabras, v que d e ^ - Polí t ic^ e ^ r ^ ' \ el Presidente comentó el 
? , ' ^ 1 mensaje de Wtlson laJ Senado amenca 
no y las derivaciones de ta i documento 
con re lación a la paz europea. 
Hab ló t a m b i é n de las consecuencias que 
llene para ios neutrales la c a m p a ñ a sub-
marina. 
Cuando hab ló de po l í t i ca e spaño l a , se 
refirió a l p l an par lamentar io del Gobier-
no, del homenaje >de los alcaldes ai Mo 
narca y de los resultadcs del ú l t i m o Con-
sejo. 
HÍ spués puso el conde a la firma regia 
los decretos nombrando presidente y vice-
presidente del Senado, cargos que de- m 
p e ñ a r á n Jas mismas personalidades que 
los d e s e m p e ñ a r o n la pasada legüslátur-a! 
Después de la firma, los minis l ros se 
reunieron en Consejillo. 
Interrogado por los periodistas éob're 
los (asuntos tratados en esta r eun ión , el 
conde de Roma nones ee negó a •fácil i tai-
noticias. 
En la Presidencia se celebrar-i m a ñ a n a 
Consejo de ministros. 
Firma regia. 
Don Alfonso iiia sancionado con su fir 
ma los siguientes decretos: 
De Marina.—Real decreto modicando el 
reglamento de maquinistas. 
Ascendiendo a contadores de fragata a 
los oficiaie.s a lumnos don Miguel Rosfedo, 
don Emil io Velo, don Antonio Garc ía , b m 
Ignacio Coello de Portugal y don Francis 
co Mi l l a . 
Viernes, 26 de enero de 1 9 1 7 
t 
EL SEÑOR 
Don Intonío Fiorez-Esfrada y Bustamante 
falleció en Madrid el 18 del corriente 
H A B I E N D O R E C I B I D p L O S S A N T O S . S A C R A M E N T O S 
Barnelona, donde, a ruegos repetidos del 
público, hube de bablar. Parece que el se-
ñor Mar t í n Llórente se 'limitó a decir que 
los aplaudo- que se 'le (habían tr ibutado le 
eran imás grato,s porqu:1, ¡habiendo escrito 
siempre en bispanófi lo, ' c re ía que 'habían 
llaje de los intereses privados, a los cuales la 
autoridad ampara o lastima, fomenta o des 
medra. Tienen una evidencia experimental 
de que su suerte no depende de ideales 
teóricos, ni de sén^íbilldádes públicas, ni 
ile efluvios de opinión nacional; un proi e-
so biológico, instintivo, les va replegando 
junto a los manantiales de su propio sus 
lento, y les disocia y aparta de vaivenes 
que ocurran en el espíritu popular. 
La permanencia e identidad de este influ 
jo formidable que el v iv i r ejerce sobre la 
colectividad gobernante, imprime un sello 
que amortigua y tapa los antiguos rasgos 
ftsohómicqs. Van adelgazándose y póster 
gándose las diversidades; y si se retrasa en 
acabar de borrarlas, no es sino porque pa-
Su desconsolada viuda dofia María R. Gavilán y Baró; sus hijos doña M a m 
Engracia, don Antonio y don Angel; hijo político don Manuel Calderón v 
Ceruelo; nieto; hermanos doña Josefina don Alvaro, don Francisco 
(ausente), doña Adela y don Manuel; hermanos políticos, sob inos y pri-
n os, 
A L PARTICIPAR a sus amistades^ tan sensible pér-
dida, les ruegan encomienden a Dios su alma. 
Los funerales íendrán lugar en Madrid, hoy 26, en la parroquia de Santa 
Bárbara; el 27. todas las misas que se celebn n en los conventos de lo5 Pa-
dres Carmelitas; el / de febrero, en la parroquia de San Marcos, y mafiana 27, 
en la d¿ Santa Lucía, de esta c udad, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 26 de enero de 1917. 
E l excelentís imo e i lustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder ndulgencias en la forma acostumbrada. 
•VVVVVWVVVWi'V'WVVWVA'VVVW»'-. l V . . 
Ascendiendo ia maquinista p r imen , a 
cios que sería obligatorio corregir. En este g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — J - l k 4 — ^ ! ri()n Manuel Bafta 
encubriniienlo si consiste el pesimismo; por De a t r a c c i ó n ' púb l i ca .—Dispon iendo 
él, ahorrando esfuerzos desabridos, se ba que, 'poniendo cada español su grano I que se proceda a rectificar el censo m u n i -
agranda el estrago, se difleulta la convale-j de arena, su voluntad firme, E s p a ñ a vol- cipal del Astil lero. 
cencía. Pero nunca he desconfiado de ellai] viera a. ser a l g ú n día la E s p a ñ a de Car Restableciendo el Negociado técnico en 
el minieterio. 
Aprobando el presupuesto adicional de 
la contrata de obras de reforma en el edi 
tan lejos estoy de la desconfianza, que veo. hjosr I ; sin que, como se ha dioho, pronun-
luhorar en pro. Inadvertidamente y aun con ciara «Ai mando Guer ra» palabra alguna 
tra su voluntad, a lo s .más obcéCRdos adep-, nnVIesta pura un grupo beligerante. 
tos del «statu quo» político español. Paten- ^E l Debate», al dar cuenta del arresto! (k io de la Academia de San Fernando 
tes están las señales de ruina; patente lam su redactor mi l i t a r , escribe: Aprobando los estatutos de l a Real Acá-
bién la caudalosa corriente de opinión pu-, «Como los .he-ohas ihan ocurrido en la demia de Medicima. 
blica, que tiene denunciado, acordonado y ¡ forma expuesta, y en ellos no bay absdlu- E l minis t ro de Fomento d e s p a c h ó tam-
execrado a ese «statu quo»; ella es la ener 
gfa saludable y íegíttmá que fómperá el 
círculo vicioso, redimiendo a los mismos 
que. sin culpa personal, padecen su cauti-
verio y en medio de las tremendas wcontin-
rece decorosa la supervivencia de al&úb gencías de estos tiempos comparten la íes-
vestigio de ellas, siquiera aparente. En ver- ponsahiladad de mantener en España go 
biernos repudiados por e' alma nacional dadera realidad. coir<o se atrofia órgano 
que no funciona, y se arrumba instrumento 
que no sirve, aun el piadoso fingimiento 
V Í Í * en desuso, y' la contraposición antigua 
de significados políticos se esfuma. La ho 
mogeneiiiad substancial y funcional se ex-
tiende, y ha.llegado a formarse con el gru 
pe entero una pieza sola enteriza; no le 
da sino la hechura desigual, a modo 
céntrica, que se necesita para alternar 
contactos con la «Gaceta», por donde se les 
comunica la cohesión molecular que preser-
va de una final desintegración. 
No ve por tela de cedazo, quien debajo 
de las apariencias, mal guardadas ya, de 
nuestro vivir político, no desent raña esta 
acinal realidad. Noté varias veces, y ahora 
repito que a ella se vino a parar sin que 
nadie la proyectase, ni la desease; contra 
la voluntad de los mejores, por causas re 
motas, complejas, difusas, cuya indicación 
se contiene en los párrafos precedentes, y 
cuya comprobación me parece obvia en la 
historia española de la ú l t ima centuria. 
y huérfanos de su confianza, hoy más in-
dispensable que minen. 
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V,Os gusta el picante? Pedid en u l t rama 
rinos las «legrías» marca U L E C I A . 
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e¿¡i L a cuest iónde todos los dias 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—Hoy "visitó al director ge 
nenal de Obras púb l i ca s una Comisión de 
•iwtoridad^s y obrero.s de I 'uertollano, pa-
ra comunicarle el conflicto que se crea 
por la falta de material ferroviario para 
el transiporte de c a r b ó n . 
Suponen los comisionados que de no 
conceder l a Junta de transportes el sufi-
ciente mater ia l , q u e d a r á n s in trabajo m á s 
de 8.000 obreros. 
Hablaron ^también de la conveniencia 
de que se einvíen all í 350 vagones a l día . 
¡ámenle n i n g ú n indicio de cr iminal idad, 
esperamos confiadamente que el t é r m i n o 
de las actnaciones que se siguen sea com-
pletamente isatiefactorio para « A r m a n d o 
t a i . ' i r a» , para el^público y para nosotros.» 
«El Día», comentando este asunto, dice: 
bién con el Rey; pero no se ha facilitado 
nota de la firma. 
L a «Gaceta». 
E l d ia r io oficial publica hoy las siguien 
disposiciones: 
Real orden baclendo merced del t i t i l o 
•«Es indudable que- (cArmando Guer ra» , de conde de iPozo Ancho del Rev a favor 
esta bien arrestado. Este s e ñ o r es m i l i t a r de don Alfonso Cocllo de Portugal, 
y , por lo tanto, se ba i l a sujeto al Código i Nombrando jefe de Admin i s t r ac ión , de 
de Justicia millitar, que a'l t ratar , en su ar-1 tercera clase, del Cuerpo de abogados del 
líenlo 329, de «las faltas graves, dice a s í : Estado, a don .losó Bar to lomé Mar ¡osa. 
«Se rá caistigado con arresto mi l i t a r , o sue-
pens ión del empíleo el miMtar 'que asista a 
man iif esta pionas podíticas por primera ve? 
o, por pr imera vez t a m b i é n , acuda a la 
prensa sobre asuntos del servicio». 
E L SEÑOR 
Don l i l i listo Sandez 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
A LOS 85 AÑOS DE EDAD 
despees de recibir los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos Angela, Ra-
món y Trinidad; hijos políticos Manuel 
Barrenengoa y Eduvigis Calvo; sus 
nietos Pedro Fernández Velaz (sacris 
tán de la Compañía); Antonia, Manuel 
y Julio y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le 
encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que se ve-
rificará hoy, a las doce, desde la 
casa mortuoria, calle de Burgos, 
número Í6, hasta el sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales les 
quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, 
a las ocho de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Francisco. 
Santander, 26 de enero de 1917. 
i l 
Fique del Brocal. 
Nombrando jefe segundo de -la -Aduana 
de Cádiz a don Manuel Sá-enz de Tejioki . 
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VIDA ARISTOCRATICA 
artas a una lectora 
Dos bodas. 
No i si tú , lectora amiga, ser ías una 
de las ni i ie l i í -Mina^ mujeres que llenaban 
ayer la igkrda dle los Carmelitas, llevada* 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
'lo de luz, masaje, aire caliente, etc. 
^nnaulta dad l « • un».—Wad.Rái. 7, f 
loaqnin Lombera Camine. 
Abogado.—Proauradar do ios Trlbunaloc 
VFJ.ASr.O. 9 —SANTANnF.R 
F o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris.—Cirugía general.—Eníer 
aedades del a mujer—Inyecciones del 60P 
v sus derivados. 
Consulta todos los días de once y medli 
una, excepto los festivos. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
i*nmmám «!« « 16.—TftIMono t«' 
el por i!a tan natura l curiosidad de presen- 1,u" LU1UU ^ ^ 
ciar una vez m á s esa ceremonia q u i viene THf. m ^ e s J \ S U \ ^ Z 
ica d ¿ n i r en vuestra v i d a - v t ambién en 'la " f J - V ',s seftüPes Escalan 
Funerar ia de Ceferino San Martín, Ala-
meda Primera, 22.—Teléfono 481. 
CIRUGIA GENERAL 
''artos.—Enfermedades de la mujer —vías 
urinarias. 
KUOS DE ESCALANTE. I I , 1.» 
Concediendo 'honores de jefe superior 
de. A d m i n i s t r a c i ó n civil a don Manuel Es 
i-ndero, jefe de Aduanas. 
¡Jubi lando á don José M a r í a Quevedo, 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , de tercera clase. 
Es decir, que un m i l i t a r en E s p a ñ a pue- del Cuerpo de abogados del Estado, 
de votar a quaen le parezca ; puede i n l i u i r Jubilanda a don L u í s Gallego, adminis 
en ;as leyes, siendo diputado y senador y : t rador dfe la Aduana de Huelva. 
Jnasta minis t ro y presidente del Consejo; i Nombrando para susti tuirle a don F,n 
pero no puede escribir en un per iódico so.-
bre asuntos militares^ n i asistir a u n acto | 
polítioo, aunque és te consista en un in-
ofensivo banquete. 
(Poi ejemplo: en el caso de homenaje a 
un polít ico, como no se puede asisrtir a é l , ! 
con arregloi al a r t í cu lo 329 del Código, no , 
sa asiste; pero se puede escribir al bome-
najeado una ca r iñosa y franca adhes ión , 
queihasta publican ilos per iódicos , con npíri 
bres y pelos y señales , diciéndole que ten-
ga ai mi l i t a r presente ail acto en cuerpo y 
a'ima. Con lo cual se salva la disciplina, y 
el problema queda reducido a no eomei 
langosta, m á s o menos putrefacta, con l 
p rsonaje en candeiero. 
Tampoco se permite escribir de polí t icí 
o de mi l i c i a a i-os que visten el ho-nfoso 
uniiforme; pero a q u í de la fórmula , que 
reduce al empleo) de un seudón imo cual-
quiera ; s e u d ó n i m o que nada oculta, por-
que todos sabemos a q u é milatar corres 
ponde, y ya con esta clara y transparenl>e 
careta se puede escribir y af irmar cuanto 
se piense. 
« A r m a n d o Guer ra» ha podido decir has 
la hoy en «A B C» y «E'l Debate», periódi-
cos que lee todo el mundo, cuanto a su 
buen criterio de y í n o en gana; p^ro repi-
t ió l a mismo, acaso ¡menos, ante un r t M l n -
cido n ú m e r o de personas, y esto es ya cau-
sa de que se le procese y se le castigue. 
¿ E s que ignoraba alguien que «Arman 
do 'Guerra» es un comandante de Estado 
Mayor? 
¿ E s que escrihiendo lo que ha escrito no 
molestó a nadie, y hablando lo quie habla-
ra en Uarceloiia" faltó a la disripMna? . 
¿Y por q u é en el siglo XX no ha de po-
der decir o escribir un mi l i t a i ; cuanto es-
t ime-pa t r ió t i co y beneficiu v . ' 
¿ E s que se teme que renazca la desapa-
recida época de log levanla in ien íos? 
¿jPor q u é en los pa í ses latinos, y en Es 
p a ñ a jKirtirularmentJP, liemos de ser tan 
ipar t idar im de la forma, del disfraz, de la 
careta, de la vasplina y del euifemi-smo'? 
Casusc'., doña Ana de Huidiobro de Esca 
lante, ditña Mar ía Escalan!.• de Cosío, do-
ñ a M a r í a Agüero de Quijano; s eño r i t a s 
Josefa iMenéndez de Luarca y Secades; 
Mercedes, Natividad y Carmen de Aguirre 
> K-,aiante; M a r í a Luisa y Conmelü H u i -
dobin, lias iicrmanas de las novias, E lv i -
ra y Mercedes; M a r í a Solana, Luz Qui ja-
llo, iP.i'iar y Carmen Calleja, Josefina A l -
vear, l 'e t ioni la y Lucía Escalante; seño-
ñefe don ¡Pedro Escalante y .Prieto, don Ra-
m ó n Menéndez de Luarca, excelent ís imo 
señor don Luis Calleja, don léisús Quinta-
na y Juaneo, don Enrique y don Eduardo 
Caminí.), excelent ís imo señor m a r q u é s de 
Q n i n t a ñ a r , (ton Saturnino Calleja, don 
R a m ó n Qnijano de'la Colina, don Estanis-
lao de Abarca y F o m é s , don Antonio Her-
n á n d e z , don Miguel Quijano/ don Alfredo 
Trueba, don Luis Escalante, don Antonio 
Cabrero Móns, excelentísimo señor d- u 
Isidoro defl Campó, don Antonio 'Cabrero 
Bombo, don Emil io Bot ín y López, don 
Francisco Cosío, don Luis G. Camino y 
Velasco y don Angel, don Joéé y don Igna-
üáo Secades Abarca. 
Un nuii'muil"!' de curiosa ansiedad y el 
revolverse de todos tos allí congregados, 
üos hizo volver la cabeza hacia las puertas 
de la iglesia: i Las novias! ¡ L a s novias! 
En efecto; d e t r á s de su madre, la respe-
table señora doña M a r í a Aguirre , a la que 
daba el brazo su yerno don Juan José Qui-
janoy aparecieron las dos novias, M a r í a j 
Carinen ( i . Camino y Aguirre , coñ 
r iqu ís imos trajeg de rasio blanco, velos 
de desposadas y diadema de azahar. 
E n t r ó delante 'María , del brazo de su pa-
dre, Imciendo todo e l esplendor de su belle-
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EN G O B E R N A C I O N 
la M i di 
POR TELÉFONO 
Por la tarde. 
M A D R I D . 25.—El slubsec reta rio de m 
be rnac ión mani fes tó a "los periodis;-,. ; [ 
las nolicias oficiales de Zaragoza ainiJ 
ciaban que la huelga estaba mej. randj 
ii'i '.ablrmeute. 
Los detenidos por los sucesos i! aye| 
han sido puestos a .disposición del .íi;.| 
gado. 
Del Consejillo celebrado esta mafia 
n. h a habido referencia. 
Según el subsecretario, tuvo p.n ubjej 
Lo el t ra tar de las confereuci-as que 
ó o i d e de Rftmanones viene celebrandi 
con los mimstros para a da piar les presof 
puestos, cuya p r e s e n t a c i ó n a las rortal 
fué acordada cu el ú l t imo Consejo, 
^ ^ c r la noche. 
A l recibirnos por la noche, díjonoej 
subsecreitariu que. s e g ú n le connniicaikíl 
el gobernador c iv i l de Zaragoza, la H Í 
ga e s t á Solucionada. 
Los obreros nombraron arbitro al defl 
no del Colegio de Abogados, el cual a« j | 
íó el cargo y conferenció inmediaiamenif 
con los patronos. 
Estos han accedido a admi t i r en el tid 
baj'O a todos los huelguistas y aumenl^j 
los jornales en breve plazo. 
Los hiuelgui^tae han convocado 
m a ñ a i u i a una Asamblea, en La que: 
d a r á cuenta de las concesliones lognaa 
iPuede considerarse terminada yá^ 
za rubia, llena de arnotgancia, de majestad, i1Uie],o-a 
de 'la noble altivez dé nuestras damas cas-1 * " 
Del Gobierno civil tellanas; de t rás , del brazo de su tío don \ Enrique G. Camino, e n t r ó Carmen, con B U 
serena belleza, llena de gracia, de candor, 
de ingenuidad. Llevaban la cola del traje 
de las novias las n i ñ a s M á r í a Teresa y 
Cruz Cabrero y iPombo. 
Tras de las novias entraron los novios .-
R a m ó n Secades del brazo de su madre, ximo düming0 ; d í a 28, se verificará la h 
E l Asilo de la Can£Íail-| 
A l recibir ayer en su despacho d4¡m 
bierno civi l a los periodistas, manifesw 
señor Guillón y G a r c í a Prieto que el JW 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de'ia mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7f* 
fiómu Or««a. nÉmira S, prlnetEiai 
mi'O'stra, naituralmente—las esperanzas de 
esa edad en que todo se -sueña, con la.R rea-
lidades de a q u é l l a en que todo se vive, 
porque viene a unir en la t ierra, y para 
siempre, los g u i ñ o s dle dos almas diistinlas 
que, desde aquel momento, han de ser una 
sola. 
'Buene, no nos deslicemos en fitosofías y 
eontinuemos... Yo no sé si tú e s t a r í a s a l l í ; 
ei a muy diííici'l dist inguirte entre tantas 
enmo ocupaban las naves y hasta asoma 
han sus caras curiosas, ar r iba en el coro, 
entre 'las .ojivas de la iglesia. Y por si no 
(•-.inviste, o por si, habiendo estado, lo? 
que se colocaron delante de t i no te deja-
ron ver bien toda la ceremonia, te con ta ré , 
bolla anv.ga, 'lo que allí ocurriera. 
A las once de la m a ñ a n a era ya imposi-
ble entrar en 'la iglesia—de aliguna aé yo 
que estaba allí desde las 'nueve—. El altar 
may k'f estaba engalanado .a r t í s t i camente , 
oori llores naturailes y plantas dé salón ; a 
uno y otro lado del altar h a b í a hermosas 
pa'hneras, y en el centro se -veían los recli-
natorios que h a b í a n «le ocupar los n \ i i~ 
y padrinos. 
Poco después comenzaron a llegar los 
invitadlos; nlla's elegantemente vestidas, y 
orllote de rigurosa etiqueta. 
Vimos a doña Elivira Rol ívar , yitída de 
Camino; doña M a r í a Abarca, viuda de 
C u é ; d o ñ a M a r í a de la Colina, viuda de 
Escalante; d o ñ a Isabel Meana, viuda de 
Menéndez de Luarca ; excelent ís ima seño-
ra d o ñ a Petronila Pombo de Campo, doña 
Rosa Pombo de Cabrero, dofia M a r í a Sau-
tudla de Rotín, dofia Pi lar S. Camino de 
la respetable s e ñ o r a d o ñ a Dolores Abarca, 
viuda dle Secades; y Rafael Calleja Gutié-
rrez, t a m b i é n aconupañado de su madre, 
d o ñ a Isabel Gut i é r rez , viuda de Calleja. 
Y se dir igieron lodos al altar m a y o r ; se 
COTJQCÓ en el centro don Francisco G. Cami-
no, que a p a d r i n ó las dos bodas ; a su de-
recha, su h i j a M a r í a , el señor Secades y 
la madre de é s t e ; a ^u ¿zquierda , Carmen 
y el áeñor Calleja y su madre. Y comenzó 
'la ceremonia, en la que ofició el virtuoso 
sacerdotal don Francisco Javier Díaz Gar-
cía, profesor del Seminario Conciliar de 
Oviedo. E n el altar estaba t ambién el pá-
rroco de Santa Luc ía , don Sixto Córdova . 
A l terminar la misa de vefackmes, cu an-
da todos los ojos estaban fijos en el altar 
mayor, se yió cómo una de las novias, j 
Carmen, abandonaba su reclinatorio y, 
con fervorosa arrogancia, se d i r ig ió a üa! 
mesa del altar para (Jejar un hermoso ra-
imo dei flores a los pies de la Virgen. Y su 
hermana M a r í a hizo lo mismu. 
Se firmaron las actas, en las que figura-
rfon como testigos los excelent í s imos seño-
y don Luis Ca-
Escalante (don Pedro), 
Menéndez de Luarca, Quintana, (don Je-
sús) , Camino Bol ívar (don Enrique y don 
Eduardo), Calleja (don Saturnino), Quija-
no (don R a m ó n ) y don Juan José) , Abarca 
(don Eslanislao) y H e r n á n d e z . 
Inmediatamente después se dir igieron 
todos a casa de las novias, donde se s irvió 
a los asistenites un espléndido almuerzo. 
Y de lo que al l í sucedió nada m á s puedo 
decirte. Contáromme que en la fiesta n i un 
momiento dejó de br i l l a r la a l eg r í a y él re-
gocijo, que se baiOó, que hubo mús ica , que 
• os jóvenes y (hasta los que no lo eran ya 
o no i o eran tanto, se -diivertieron de lo l in-
do, -y quie los novios salieron, unos, M a r í a 
y R a m ó n , para Asturias, y los otros, para 
M a d r i d ; y que deseamos a-las dos pare-
jas una eterna luna de miel y poderles de-
cir, como al final de los cuentos de hadas, 
nunca mejor recordados que en esta oca-
.sión: «comieron perdices y vivieron feli-
ces»... 
Y nada m á s me i^esta que decirte, amiga 
m í a , s i nohace i l e constar que no he echa-
do en ólvndo imi promesa, sobre la fiesta 
que se organiza a beneficio de los Centros 
de obreros y ohf^l&s dirigidos por las Da-
mas catequista.-. 
La promiisa sigue en pie y he de cum-
plirla, bella amiíga. 
Seg. 
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dación de los pabellones que oomponen 
Asiló nnunicipal de la Caridad. 
El acto se verif icará a lias once y mea] 
ile la m a ñ a n a , y nuestro .ilustrísimo |j 
Lado d a r á la bendic ión a los e d i f i c i o » 
lando invi tadas a l a l inauguración U 
las personas que h a n contribuido al "Xm 
niniiento o la cons t rucc ión de dicho A"1* 
Prctócción a la ¡ufane» 
Ayer se oeilebró en el Gobierno civil i i 
reunilón de los (presidentes de las SeooM¡| 
que iforinan la Junta provhvciall dg 
ción a la infancia. 
En la r e u n i ó n se t r a t ó de diver-osaf^ 
tos. 
L a huelga de Torrelaveí 
El gobernador civil mani fes tó taraW 
a los periodistas que la huelga pin «tea 
por ios carreteros de Torrelavega qtl&l 
ceíi ell servicio' en la estación del N,,r' 
estaba en vías de arreglo y que sepi 
mente hoy se d a r í a por finalizada. 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura 
iritimo, reuma, gota, mal de piedra, 
nejor disolvente del Acido úricn 
( W W W \ W \ A \A I / V V W A A I ' W V \ V \ / i ' \ VWVt'Vt V» X-VM^H 
E L HOMENAJE AL R E 
- M E R C E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—El mayordomo mayo' 
Pa.lacdo, m a r q u é s de la Torrecilla, j*1 ' 
vo esta tarde en el Pa-lace Hotel, con 
jeto de saludar al alcalde de LeniO^S 
ñor Iza,, que, con eí secretario, han 
do a Madr id . r 
E l s e ñ o r Iza no se encmitroba M 
tel, y cuando se en t e ró de la v¡sitó,,a 
mai-qués de la Torrecilla^ se ^P1'^1!^! 
marchar a Palacio; pero tampoco ?l] 
i r á h a s e all í el mayordomo. . ^ 
E n vista de -ello, el s e ñ o r Iza le 
la siguiente carta: , 
«A tan apreciable dis t inción 1,i n?0,^ 
que me hizo usted objeto ay o' asi^ffl 
al Palace Hotel, fu visita (¡ue he !j¡k 
rfesponder con un reconocimiento líeM 
tit-ud cordial , r u é g o h acepte la segw^ 
de m i sincera c o n e i d e m e i ó n . ¡,™ 
M i adhes ión fervorosa al Rey > "'^ 
tusiasrnos para que él obtenga el -ir^.^ 
pueblo españoI.%.y los trabajos l"''a .¡{o 
para organizar el homenaje a 
so X I I I , no son ¿bas t an te s pa ra ol'teI 
honor de la visita de referencia.» 
A ú l t i m a hora el señor Iza, acomp' a 
de don Fernando M a r í a de HKUTÍ1^ 
secretario del Ayuntamiento de 
ha estado en Palacio, firmando «nff 
bum. 
m i * ^ o i s e L o o a n t a & r © 
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D E L \ G U E R R A E U R O P E A 
U n d i s c u r s o d e B o n a r L a w . 
POh TBfcEGBAffO Y TELEFONO 
i (iNl»l!íi>-—M'• Bonar Law. mai t ís i j^ 
• ' ..ir¡L:i a deS Gatónete ijiglés, ha pronun-
i uli ' en Bnstol mi discurap1, nontestando 
fü ios siguientes t é r m i n o s al mensaje de 
j j r . Wiilson. 
Declaraciones de Roc-sAevelt. 
N U E V A YOKJÍ.—El e.vpresidente Roo 
sevell h á declarado, coinerita'iJüo el meu-
tsaj j ! de Wi l son : 
«A ineuoa que ape simaanos dóspu^slos 
a tornar determinacionets ante loe ultrajes 
de las deportaciones haigas, es r i d í c u l o . 
decií* que venga el reinadu del Uereeiio, 
< se asegura que las palabras de Lonar 
Law, interpretan fíelitiiente el •prii<aini«en-
del Gobierno. 
i(EÍ'fin<I"e en pista guerra pet^gu-imoy—j^11 1111 porvenir Uní nublado. T a m b i é n es 
• d-iniK.'—fs la paz. Los aieiuaiies nos lian ; n-dícuio hablar de l ibertad de los mares 
ni:, o íer ta que ellos llaman ofel-ta m í e n t r a B el (Wdden bpdho un 
de paz, y nGeotros hemos 
única tentación posible. 
habé is leído el discurso de Wíitecm ah-
lg |a Cánnara de repreisentante,s y h a b r é i s 
¿engado, como yo, que sus palabras son 
sin T í as. ,v rnenester será que los Gobier-
nos aliados aludidos, 'hablen. 
ít u no l i aya impedido la 
dadi) a éKta la i ' "ue i ' t é de slus subditos que navegan./La 
.ibeitad de líos mares conslte nnás que en 
Otra (osa ein no ser asesinado calando se 
viaja.» 
L a prensia austriaca. 
VTENA.—La prensa reconoce los since-
ros .esfuerzos- de Wilscm para acabar m u 
De todos modos, es posible que Mr . W i l - i;1 guerra, 
son v oosottrds no podamos ver las cosas' Austr ia H u n g r í a e s t á de acuerdo con el 
¡jgsde 1 inian-n punto de vista. ¡ presidente, esipecialmante en lo que se re-
Los Estados Luidos viven a muy larga de re a la libertad de los madres. 
Instancia de ios horrores ae esxa guerra. Añade que en cuanto ai príueipáo de 
,„' convivimos con 'ellos, np han sufrido ¡as nacionalidades, n inguna de las que 
1355 cruentos eifed is, y aquel pa í s es neii- viven agrupadas bajo el cetro austrohnn-
t ra l y nosotros no. Nosotros creemos que | g^1^ sentido n i manifesiado la nece 
la propia esencia del ac tuáLconf l i c to , ' da ta j s idad de emanciparsie. 
de muchos siglos. Iv- una guerra de ajn 
bicfl'órí, que llia puesto de relieve los c r íme-
¿es descon'Ok.udos ihaCe bastantes sigtes. 
Sin embargo, y o creo que a ú n mayor que 
i.-,v- cr ímenes 'es .el crimen de ia im-uilu-
ra, el que consist ía en 'la des t rucc ión a 
A u s l r i a H u n g r í a , como la América, del 
Norte, ha sabido ag rupa r pueblos de orí 
gen diferente en su mismo pensamiento 
nacional y con una labor c o m ú t C 
o í r o s diar ios preguntan si h a b r á que 
ver en el mensaje de Wilson , a l decir que 
sangre fría de unos pueblos pacíficos, ere- no debe haber n i vencedores n i vencido.-, 
v -ailo ¡os autores que no hab ía responsa 
hilidades. 
La finalidad del discurso de W'ilson, 
, le mer hoy mismo una,paz duradera. Es 
i , . nuestro ifin en la guerra, nuestro úni-
ca lin. ^ _ 
Sería injustoi considerar esta prlopoii-
éién como algo totalmente utópico. Vos-" 
Htr.i- sabéis! que en el mundo l i a habidio 
du,-:.>s Insia en nuestra épuca, y asi pa-
i ; , remediar ciertas cosas, nosotros .recu 
crános a la espada, aún siendo contra 
muestras costumbres. Seguramente llega-
ra • 1 día en que una na -ión juzgue pro-
aia? las palabras de Cronweil , al decía i n 
qce la obra de su vida es que t e n d r á que 
constituirse en gendarme, para mantener 
ia paz en su provincia. Pero &>te asunto 
no - una cuest ión abstracta, que pueda 
confiarse al porvenir; es cuest ión de vida 
q muerte que l i ay que resol-vería ahora 
rrtísmo. 
Ai buscar si se (Hiede obtener ese resul-
tado por líos pro.-edimientos seña lados por 
WSilson, es imiposible prescindir del pasado. 
una protesta contra el punto de vista de 
la Eniente, que exige la d e s m e m b r a c i ó n 
del Imperio a l e m á n , el aniquilamiento de 
T u r q u í a y m fi-accionamiento de Austr ia 
H u n g r í a . 
En Alemania. 
Las ir.c'emnitaciones de guerra. 
ZURICH.—Un vivo movimiento pólít i 
co, que es secundado por todosi ios par t i -
¡ .s alemanes, a excepción de algunos ele 
mei í tos socialistas, pide al Ciobierno que 
inscriba en el programa de paz el pago 
por los aliadas de todos los gastos de la 
guerra y ios gastos generales del Impe 
rio. 
La «Cor re spondenc ia L ibera l» . Sel Land-
Lag, escribe: 
-(cDentro de algunos d í a s los gastos de 
Alemania alcanzai'i'un, a 50.000 millones 
de marcos f62.00() millones de francos). 
A estos gastos v e n d r á n a a ñ a d i r s e los 
que resultan de ios socorros a mutilados, 
reparaciones de propiedades destruid; - . 
Durante generaciones entera • ios hombres ¡ r eemboloáos de gastos a los Estados con-
dotados de buenas condic.iomes, ne amor 
a ia humanidad q u é se encuentran en to-
llas las naciones;, por ios medios que es 
^al>an a su alcance, por conferencias de 
pa/ o con otros, modos plausábleS} han tra-
tado de hacer toda ia guerra imposible, o 
por'k) menos, de atenuar sus horrores. 
Surgió la guerra y entonces ¿cómo se 
lia r eficaz la barrera que se h a b í a llevan-
federados y a loe Municipios. Ademáis, 
d e s p u é s de la guerra, tendremos los gas 
tos de acrecentamienio de nuestr- t í ' fuer 
zas de mar y t ierra . 
I 'ara evi tar esos gastos debamos cupo 
nernos a l « l i a tu quo ante beliuni)) y opo-
nernos al pr im ipio -lie que cada belige 
rante pague lo suyo. Debemos, en caminí , , 
ex ig i r al enemigo una indemnizac ión ta 
fedo oontra i a barbarie, que contaba eten qne nos pague todos los gastos y daños 
el apoyo de todos los beligerantes y éstos de la guerra . No d e b e n n ü preóc 'uparnos 
han prescindido abiertamente de ello? de como nos s e r á pagada esta indemniza 
;., Exammemas lo que i i a sucedido, cómo ¡ Hón pues':o que poseemos extensos terr i -
-empezó i a guena . . L . - alemanes derriba-i torios enemigos ai Este y al Oeste. Estas 
ron, intercepta ion toda- aquellas barre- prendas, de formidable valor, nos garan-
ras, llenaron de minas los mares eom,3> t izan sobradamente del pago d é l a indem-
•tieron terribles c r í m e n e s y cuantos actos nización de guerra. » 
^ ^ e n a n ¡os t 'onvenác^ firmados por eÜos, t a i joyas tío Krupp. 
AMSTERDiAN.—'Contestando ai ü á m a 
miento del Cobierno pidiendo el oro de 
las joyas y las piedras precio-tas para no 
tener capitales i n m o v i ü / a d o s , la señor i t a 
Reí ha Krupp y la viuda del famoso in 
di is t r ía l de Essen, ha'-u entregado sus jo-
yas al Banco del Imperio. Estas joyas se 
rán x eruiidas en los pa í s e s neuti-ales. 
Eí corsario c;el At ántico. 
Itftciieron una gu n a a 'las mujeres y a ios 
Mifios, iraitámiólos •.•orno si fuesen 'enemi-
gos. En estos n i i - n r , momento,-, sin ne-
pesidad de remontarnos a otros, llevan a 
la -c'avitud a las poblaciones de 3os te-
rtítorios conquistados. 
Liega el ihorror de sus c r ímenes ü a s t a 
obligar a los subditos enemigos a enupu-
^ . r las armas contra su propia patria. 
Han liedlo todo eso, y la verdad es que 
ninguna naoidn neutra! lo 'ha impedido, I ' 
' n i siquiera lo ha protestado. Nc ha sido hund i t í c . 
Por ello tendremos qne recurr i r nos-: RIO JANEIRO.—8e declara oficiaImen 
otrora o í ros medios para a r reg la r la paz te. según la Agencia Havas. que no e s t á 
de. mundo. confirmado el hnndimieri i tó de! co i^ar ió 
Hiemos rechazado la oler ía alemana pa- a l e m á n por él crucero ing lés «Glasgow», 
m entablar negociaciones (le.paz, no p i i r l ' .MHS.—En el ministerio de Mar ina 
W tengamos sed de conquistas, n i t a n tanlpooo se han recibido noticias que con-
Pflcn en a tenc ión de una bri l lante viclo-
' : ^ liemos rechazado la oferta deseando 
restablecer a. S I H debidos t é r m i n o s una 
paz que. conce r t áda boy, se rá basada on 
la victoria de Viemania y a d e m á s queda-
rá ailada con una aureola de gloria la 
¡u¡na del mi l i ta r i smo. 
Semejante paz d e j a r í a funcionar esta 
maquina, que 'está en manos tic hombr-'s 
«pie desean f rené t i camente La guerra y 
Ma volverían a estar preparados para 
fingir sn hora y llevar al mundo nueva 
mente a momento^ horrible^ como los pre 
Senles. 
Nuestros fines en la guerra son Jos mis 
pos que loe del presidente Wilson. Para 
lograrlos estamos coimba'tiendo. Nuestros 
hermanos y nue^tres hi jos es tán dand • 
-generosaijieaie su .sangre, y todos anhela-
mos qUe termine asta lucha que a só la ? 
línrnpa y de ja rá un triste recuerdo en 1 , 
g S t o r í a de la H u m a n i d a d . » 
La nota de Wííson. 
firmen el hundimiento del corsario ale-
m á n por un navio de guerra inglés. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Los alemanes in tentaron, sin éxito, 
d e - p n é s de violento bombardeo, un golpe 
de mano contra las t r i noli eras fra:ii casas 
de la zona de B e r y a u B a c . 
Noche t ranqui la en el resto del frente. 
Aviación.—Ai Norte de Chaulnes. el te 
niente Guynem -ha derribado su 27 aviiVn 
enemigo. 
El teniente Heurteaux ha derribado cer-
ca de Barvil lera 'su 17 aeroplano a l emán .» 
E l combate naval 
L a epimon en Francia. 
PARIS.—'Continúa la prensa concedí ; n-
i w viva a t enc ión a la nota d i r ig ida al Se 
nado raorteamericano por el presidente 
Wilson. 
"L 'Hnmani té»—socia l is ta—, escribe: 
•a'Cuando Alemania se decida a hablar 
' 11 !, podremos decidimos tal vez a es-
^ íchar la ; pero antes d e b e r á Alemania de-
a la faz del mundo que ha pasado, 
no volver, Ja era del mi l i tar ismo b u r 
'" / «byecto. 
L ^ se,la p' mejor medio de i r prepa-
^"do lai.s negociaciones y de acabar con 
t'-o, o-,^,. 
Referertcias inglesas. 
LONDRES.—El cr í t ico naval del «Dai 
ly T e l e g r a p h » dice que el combate tuvo 
lugar de noche, en dos partes, y que en ¡a 
l i l t ima i o s alemanes eran m á s numero-
sos que ios ingleses. 
Los dos combates se han desarrollado en 
aguas holand-esas. 
En el p r imer encuentro los alemanes 
sufrieron graves p é r d i d a s . En el segundo, 
que tuvo lugar entre Z é e b í u g e y . Hook. 
los ingleses sólo peroieron un contrator-
pedero. 
ROTTERDAM.—^e confirma que los tor 
peden,s alemanes fuer, n sorprendidos 
por los destroveivs ingleses ¿ai and o regre 
saba'U a Zeebfuge. para evi tar los hielos 
que comenzaban a fownSrse a lo largo 
de la costa. • ^ 
No hay manera de puntual izar lo ocu 
rr ido, ante las contradicciones en que in -'ra que condena y vil ipendia, en 
|g"rafoS históricos, el representante m á s i ̂ rreír^os r e l a t a ingJesss y alemanes. 
- v calificado de la grande América .» I A 'MSTERDAM.—El «U. 60». a l e m á n , que 
Wikrm lÍVre,> e,ntli,e:nde que el raensaje de | j w , , .aI p^e.q,, (ie Imuyden (Holanda), i)a-
t r«r?rn! 'SiUn1aIg0JurídiC0y teóri( ,0 'mi,en ¡ rece haber sido abordado por un b#GO 
ni„- .'.',,e 'a doctrina de Monroe era. algo ¡,-,0.]^ 
( ' ' ' 'ico como la vida misma. Del mensa 1 parece que mo fueron solamente destro-
coneLS i60" m puede sacarse ninguna Vers ingleses ios atacantes, .sino barcos de 
ii, 1 si on concreta n , ' 1, 
AfiíiHo. , • , ,. , alto bordo. 
d e s ¿ 1,n,<l:n.?»?í0 'e^ Presidente Wi i son s^(m ,.pf,(,renciáis de un mar ino ale-
m á n , los .torpederos alemanes fueron ata 
cadois por 10 cruceros b r i t án i cos y m á s de 
20 destroyers. 
dolo- f-i" 01.ll V l L l U J l t l l l l l í ^ U l l -Ul l id V 
u usa frase que ha causado deplorabre 
p.a'iv'.' .r'n,ro lo« aliados—, ¿cómo puede 
Irán r f,,"' '"'s asesinos del derecho ven-
a ta! desagravio que no haya de "«eagravao que no naya ue T T ' 1 _ I _ " _ 1 _ U l t i m a h o r a . 
, ™; el nresiidr.v,*^ „ :.. t0¡l,.- ' P'•'•bidente nos diera a."conocer in 
n^ari^8 P'^'Ucas, no di riamos que su 
la< .î 1'11'!110 evoluciona en el terreno de 
.i1 ' rina,s' El mensaje es. en suma. 
((I ' pUl(r!ei|lo casi incomprens ib le .» 
i , | >! etlt Pa r i s i én» , escriibe: 
je, .a Preciar debidamente el mensa-
¿ ' i r , ; ' " ''-^"'"ta'^e s i Wilson se orien-
a'WanasnUt'!S'lr,a6 il,6as 0 1'':u'ia lasi [<iei>fi 
^iorn^v lueg0 e s c r i b e nuestras conclu-
díá ser Ĉ01K,ena las ' imperialistas. No po 
s'déntl ^e otro ^ o ^ 0 . t r a t á n d o s e del pie 
v v v v v v k ^ " n a democrac i a .» 
PFRP-V'Í'I110̂  T I N T U R A POLAR 
D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte franeé-; 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
«Nues t r a a r t i l l e r í a e jecu tó t i t o de des 
t rucc ión contra las organizaciones late-
rales alemanas en la reg ión de Bures. 
Nordeste de Lunevillc v l i a r tmaawiber 
koff. 
Lucha de a r t i l l e r í a bastante violenta en 
la alta A I-sacia. 
E n -el resto del frente, nada de impor 
t a n d a . » , 
Reunicnea secretas. 
P A R I S . — L a C á m a r a se r e u n i ó esta tar 
de en ses ión secreta, que t e r m i n ó a las 
seis y cuarenta y cinco de la "tarde. 
de la tarde, a puertas cerradas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejército a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parle oficial : 
« F r e n t e 01 ien ta l .—(¡rupo. de tropas que 
manda el general ;von Ccrse-yanszni.—Tu-
vieron buen resultado las operaciones efec 
t i í adas por destacamentos alemanes. 
Al És te y Sor del .Prippet, tuvieron lu-
gar i n d i a s de importancia . 
Frentes i ta l iano y del Sudeste.—No sg 
i , a s eña l ado n i n g ú n cambio de s i t u a c i ó n . 
Sin ccrminicado a lemán tfe la tarde. 
XA LIEN.—El Estado Mayor Central ale 
m a n tampoco ha facilitado boy el comuni-
cado oficial de la tarde. 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
KOENIGSWLISTERH A L S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Cuartei 
general a l e m á n , dice: 
«No ba habido n i n g ú n acontecimiento 
de par l i cu la r mención--en el l'renle ocad 
dental. 
Hubo actividad cerca de M o r t l i o m m e 
v ori l la Oeste del Mosa. 
En el frente^ oriental , nuestras tropas 
progresaron en ambas orillas, de.1 río Aa.» 
COLTANO.—El Gran Cuartel general ilei 
e jérci to i tal iano comunica el siguiente par-
te oficial : 
(tEn la zona de Tonale, actividad extra 
o n i i na ni a de la a r t i l l e r í a enemiga, sien-
do contestada e n é r g i c a m e n t e por la nues-
i r a . 
En el vall.e de Pesina capturamos una 
penúfeña pa i iu l l a enemiga. 
En el resto del frente, abundante canti-
dad de nieve y t i r o de a r t i l l e r í a , m á s vio-
lento en Ins valles de'iSisín'a y Ávi&so y en 
el canal Oeste de ( iori tzia .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
, RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice: 
« F r e n t e occidental.—Varias columnas 
enemigas intentaron una ofensiva, des-
pués de una intepsa p r e p a r a c i ó n de a r l i 
l ler ía , al Norte de la a l q u e r í a de Sohmar 
den, cerca del á n g u l o Nordeste de la ma 
r isma del Tosul, donde fueron rechazadas 
por nuestro fuego y obligadas a retroce-
dei- a sus p r imi t ivas posiciones. 
Nuevos ataques del enemigo an l ' ' el Ñor 
te del Tosul y el río Aa, fueron-¡ninei i ia ta 
mente recbazados por nuestro fuego. 
Después, un impetuoso contraataque de 
nuestros regimientos desa lo jó al enemigo 
de una colina extendida al Este de las ma-
rispias y reohazamos al enemigo hacia el 
Sur. 
En el río Aa los rusos emprendieron una 
ofensiva en di recc ión del pueblo de Ka-
lutza. 
Los alemanes, habiendo bombardeado 
m í e - t r o s elementos, intentaron un contra 
átagtre, r e c h a z á n d o n o s a ttes k i lóme t ros 
hacia el Norte. 
'Con t ioúa -ki lucha encarnizada. 
.Sobre las dos de la tarde nuestra a r t i 
l lería ha derribado un av ión enemigo an 
te nuestras l íneas , en la régión de Brody. 
El aparato y dos ametralladoras queda-
ron en nuestro poder. 
En el C á u c a s o i i a y abundante nieve. , 
En el mar Negro, un submarina echó a 
pique a cuatro veleroe y a otros b s echó 
hacia kí costa, donde se destrozaron por 
?1 t empora l . » 
Novelas en pocos dí^s. 
Mañana insertaremoí. la conclusión de 
«Un extraño fina!»», t;ue no nos ha sido 
posible publicar hcy ni en días pasados 
por el exceso s is íemáticc de origínales in-
teresantes. 
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Miña mm\ M igislerio 
Ei ipasado martes se reun ió , bajo la pre-
sidencia de don Regio o Saldaría , la Juma 
direct i \a , asistiendo personalmente caso 
todos los presidentes die partido que ia 
componen y buen íiúmercj de maestras y 
maestros aiSu<iados de toda la provincia,, 
reinando ei mayor entusiasmo y espír i tu 
soaieta; io. 
Antes de poner a discusión la orden del 
díá, .se aeo rdó que, a pesar de ser aspira-
ción general que en diiferentes formas se 
U reconocido, par cons iderar ío de ne 
cesidad apremiante y ser de notoria jus t i -
cia, se (haga conisitar por medio de la pren-
sa, contando con su aquiescencia, ya que 
se ¡ha tenida cmipeño en l iacérselo creer pa-
ra llevar a la op in ión l a 'certeza de que las 
mi'l pesetas como sueldo mín imo es una 
realidad ya en él Magisterio, que no es 
cierto, pues a ú n !hay 7.000 maestros cuyo 
sueldo e.s inferabir ai indicado, faltando" a 
las promesas solemnes quevhace afios se 
nois rviénén ihaciendo por los políticos. Todo 
io cual es preciso ihacer-saber a la n a c i ó n , 
para que saiga de'l extravío a que'"Se la ha 
llevado. 
A ootníinuación se tomaron los acuerdos 
siguienfr •: 
1. " l ns ¡ :i¡i ¡por iodos ¡os medios a fin 
de c!)riseguar (¡ue pu-ra el a ñ o actual'sea 
un oc oo el sueido mín imo de mil pesetas, 
para io cual, de no aprobarse e l presupues-
to ordinal ¡o, se pida a las Cortes i a con-
¿ ignación necesaria a!l efecto y 'para la su-
pres ión de las ca t egor í a s intermedias ; y 
por si esto no fuere no hecim, -se i m c i ó la 
¡dea, que tomó cuerpo y en momento opor-
tuno s e r á propuesta a la Asociación Na-
cional, de la suspens ión de un día de clase 
en todas 'las escuelas d'e E s p a ñ a , en señal 
de protesta. 
2. ° Suplicar a «El Magisterio Español» 
que adiare lo referente a los dése 11 en tos 
que el Tesoroi tha debido ingresar en la 
Caja de Pasivos, y de ser cierto que ha Jie-
oho uso indebido de ellos, se reintegre a 
di.-iba Caja. 
3. " iPfedir t a m b i é n a las Cortes el crédi-
to sulfiidente para que se abonen los atra-
sos que al Magisterio adeuda el Estado. 
4. " Hacer saber a la D ipu tac tón provin-
d a l ' l a obligación en que es tá de aumentar 
el n ú m e r o de plazas en el escalafón de au-
nienl.o gradual de sueldo, como iba pedido 
el s ñor jefe de la Sección dje Pr imera en 
señanza , y notificarla a la vez que, de no 
proceder al pronto pago de los a ñ o s que 
adeuda al Magisterio, se p o n d r á el heciho 
en conacimieaito del s e ñ o r ministro de'Ins-
t rucción públ ica . 
5. ° iPrptestair, e,n vista de los'acuerdos 
precedentes, de 'la denconisideración y ol-
vido '8n que se tiene a esta clase, aunque 
otra cosa se predique, y de la ¡ndiferencia 
con que se mi ra La enseñanza , base del '"c-
surgümiento de la patria, declinando esta 
Junta dn'ecii-va ia respon-abllulad moral 
que ipueda caberla al no poner a discusión 
litros asuntos de i n t e r é s pedagógtco , que 
deben estar po r encima de los intereses per-
sonajes, si las circumstanciias exoepciiona-
leg por que atravesamos perm.j(tiera pospo-
nerlos. 
6. " d'roponer ei medio de que por el mi -
nisterio se publique u n iperiódioo con las 
disposiciones oflc¡a.les de primera enseñan-
za y se ramita a todas ias escuelas para su 
arahivo. 
7. ', Que el vocal de la Nacional, don 
Pedro S. H o r t i g ü e l a , as¡6ta a la Asamblea 
que esta entidad c e l e b r a r á en Madr id en 
el p r ó x i m o mes y darle amplias facuitades 
para que -discuta y proponga cuanto sea 
pertinente, teniendlo por base las aspjra-
donles de 'la provincia. 
8.° 'Que el reglamento de Socorros mu-
tuos .provincial, presentado por ta pre-i-
d-encia. s.e publique en el periódico pi-ofe-
sional de esta Asociación, para-que pueda 
ser estudiado detenidamente por todos los 
socios y aprobarle déifinitivamente en la 
sesión p róx ima . 
'.)." Comunicar un expresivo voto de 
gia ia.s a don Casimiro Tijero, que galan-
¡emente .-ofreció su au tomóvi l par-a trasla-
dar, desde el Asti l lero a Santander, a una 
maéStra que se ihaliaba enferma. 
10. Abierta en el acto una susemp dón a 
•favor de referida maestra, ê reanudaron 
60 pesetas. 
11. 'Que una Connisión pasase a visitar 
al señor gobernador a íeliicitarle por su 
fiesta onomás t i ca y adherirse al homena-
je de gra t i tud y ca r iño que el puiebLo de 
Santander merecidameñite le, t r ibuta . Y 
que al objeto de t ra tar del escalafón, sea 
t ambién visitado tfl señor presidente de la 
Diputación | > r ovi noi al. 
LÓs comisio-natlos fueron recibiilios por 
el señor gobernadoi', a las cinco ile l a tar-
de, muy galantemente, dando las gracias, 
obsequiándoles con ihabanos y encarecien-
do un saludo para el >Maigisterio de la 
M o n t a ñ a . 
De los resuUtados de la segunda visita se 
d a r á cuenta. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Esta tarde, a las siete, don Santiago 
Araiziegni con ti m i a r á explicando su cur 
sillo sobre «Notas para cálculo ¡nfini-tesi 
mal». 
El acto t end rá lugar en la Escuela de 
Industr iáis , pud i éndo asistir todos los se 
ñ o r e s socios, aunque no esltéh inscriptos 
en la Sección. 
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Homenaje al gobernador. 
El ¡i residen te de la Asociación de la 
Prensa recibió anocihe el siguiente tele-
grama del ministro de la Gobernac ión : 
«He recibido con muy especna)! compla-
cencia eü telegrama qué se ha servido di-
rigirme de adhes ión al proceder laudato-
rio del digno gobernador civil de esa pro 
vítloiá, y si se instruye el expediente, que 
es Indis'jK.usable, para promover conce^ 
s ión iBcneficencia, ;me s e r á muy grato po-
der resolverlo proponiéndola .» ' 
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Ecos de sociedad. 
T a m b i é n man i f e s tó a los comisionado^ 
el alcalde in ter ino , que hoy por la 111ana-
na l l e g a r á a esta p o b l a c i ó n el arqultec 
fto don Javier Riancho y un seño r caba-
llerizo de la Casa Real, encargados de d i 
r i g i r las obras prel iminares del ndVri 1-0 
M p ó d r o m o , a c o r d á n d o s e el que la Comi-
s ión gire una visita hoy a los terrenos 
menciomados. 
El alcalde efectivo, s e ñ o r Gómez Collan 
tes, r e g r e s a r á de Madr id m a ñ a n a , s á h a 
do, en el r áp ido . 
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r fie oiíia Feiroflia 
.Habiendo sido concedido jmr Su Ma 
jestad a d o ñ a Petronila Fombo la l ianda 
de María . Luisa, el Cí rcu lo Mercant i l , es 
t imando laM virtudes que coiuurren en 
tan dist inguida dama, ha organizado una 
susc r ipc ión popular, e n la cuota única 
de 0,25 pesetas, para que por el pueblo 
(Je Santander se la ol'n-zcan las insignias 
de dicha institución,; 
LISTA DE DONANTES 
Pesetas. 
V 
Don R a m ó n Pérez Requeijo. 
Don Felipe Sesma 
Don Mauric io R. Lasso d 
Don Antonio de la Riva 
Don Antonio Mar t í nez Gómez 
Oon José de 01 ave 
Don Braul io de la. Riva 
Don Gerardo Varona 
Don José Torre y Torres 
Don J u l i á n H e r n á n d e z 
Don Migue l G. Castillo 
Don Rodolfo Pichot 
Don Pablo Mata 'González 
Don Manuel Soler 
Don Alonso Gullón y G a r c í a Prie-
to 
Don Fernando Quintanal 
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E l señor Setuain. 
Como anunciamos en nuestro ú l t imo 
n ú m e r o , ayer sa l ió para la corte, en el 
tren correo de la tarde, el i lustre monta 
ñés don Francisco Setuain, a qu ién el 
Círculo Mercant i l r ind ió el pasado domin 
go un homenaje de g ra t i tud por sos tra-. 
bajos en piro de nuestro pueblo. 
A la es tac ión acudieron a despedir al 
festejado la Junta directiva del Círculo , 
las autoridades y numerosos amigos, a s í 
corno t a m b i é n una Comisión de "vecinos 
del pueblo de Monte, donde el sieñor Se-
fli aí-n pasa les veranos. 
Deseamos al señor Setuain un "feliz 
viaje. 
Convaleciente. 
Ayer a b a n d o n ó el lecho, notablemente 
mejorado, nuestro s impá t i co amiguito 
Carlitas Hopne y Presmanes. 
Mu i io celebraremos su total restableci-
miento. 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r padre, el acre 
ditado eiomerciante de esta plaza don Ma-
n u e l Laínz , s a l d r á m a ñ a n a para Parcelo 
na el ilustrado javen, don José, con objeto 
de oomplletar en la ciudad condal sus es-
tudios dé M e c á n i c a . " 
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í S e p e s o <!e p a o , _̂ 
Ordenado poy. la Alcaid ía , se .verificó 
ayer m a ñ a n a por la Guardia municipal 
un repeso de pan en distintos puestos de 
la poblac ión. 
Las piezas confrontadas por las a u t o i i 
dades en Santander estaban perfectamen 
te pesadas por loa panaderos, y no hubo 
necesida'd de hacer n i n g ú n .decomiso, de 
pan. 
En los repesos verificados en el extra 
rradio de la población, fuerom decomisa, 
das 61 piezas de 2.000 y 1.000 gramos, con 
falta de pesio en todas ellas, a l panadero 
dei bar r io de-la Reyerta, en Peñacas t i l l o , 
Qnin t ín Pérez . 
El pan recogido a este indus t r ia l fué 
distr ibuido, por orden de la. Alca id ía , a 
diferentes estiablecimiento.s benéficos, y al 
mismo i le ínpo le fué impuesfía a aqué l 
una fuerte mul ta . 
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U N A V E L A D A 
Los luisas. 
Los jóvenes congregantes de San L u i s 
Gonzaga, c e l e b r a r á n m a ñ a n a , - sábado, a 
las seis y media en punto, en el sa lón- tea -
tro del Círculo Católico de obreros, una 
helada d r a m á t i c a , con su jec ión al progra 
ma siguiente: 
1.° Sinfonía . 
2/ ' Esitreoo de la comedia en un acto, 
a d a p t a c i ó n del congregante Mariano Ro 
mojaro,. t i tulada «El 'hospiciano». 
,3.° El juguete cómico «Un pelma de 
ordago», intenpretado por los s eño re s Lla-
ma y S a n t a m a r í a ; y 
4.° ((Eclipse de L u n a » , disparate cómi -
co, en un acto y en prosa, or iginal de R. 
Rivero y Ar tu ro Pacheco. 
La velada promete ser e n t r e t e i n d í s i m a 
y de ella inforni'arenn s a nuestros ledo 
res. 
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LÍOS a l c a l í l e í B i . 
La s u s c r i p c i ó n queda abierta en Ins sa 
guiiaites sitios: 
lAdnnnis t rac ión de <(La Ata laya» . 
Idem de «El Diario Montañés» . 
Idem de «El Can tábr i co» . 
Idem de EL PUEBLO CÁNTABHO. 
j o y e r í a de J e s ú s G. del Castillo, San 
Francisco, 21; camisol ¡a de Sesma, Blan-
ca, 17; confi ter ía de Varona, ' Puente, 6; 
a l m a c é n de muebles «La Equ i t a t i va» , p ia 
za del P r ímc ipe ; Sucesores de Pichín 6a 
yoso, H e r n á n Cortés, 6; «La Mar», de Ju 
lio P a l a c i o s » Atarazanas, 1; a l m a c é n de 
coloniales de Miguel- G. del Castillo, B u r 
gos, 1; Hi jos de, Basterrechea, Muelle, 7; 
«La Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca. 1 y 
3; José Maten, Atarazanas, 8; Jaime Ri 
balaygua, San Francisco, 10; «El Toisón 
de Oro», San Francisco, 26; J u l i á n Her 
nández , Arci l lero, 1; V ia l e Hijos, Muelle, 
25; Antonio Bianco, San Francisco, 11; 
Espeso Hermanos, olaza de la Constitu 
d ó n ; U r d í a l e s y Egido, Atarazanas, 12; 
a l m a c é n de tejidos de Sobrino de M a r t í -
nez Zor r i l l a , Burgos, 7, y Secretaria del 
Circulo Mercant i l . Muelle, í l y 12, entre 
suelo. 
¡a ¡RÉpenÉncyeljÉr lida 
En méritos de justicia. 
(CONCLUSIÓN.) 
Se impone, pues, la necesidad de afia,n 
zar y ga ran t i r la independencia de los 
l'iincionariors judiciales, -promulgando dis-
posii iones que regulen taxativa y detalla 
damente la ineiudible fo rma de proveer 
todas las vacantes. ,Así como, t a m b t é n , 
la manera de- t ramitar ias licencias y pro 
rrogas, pues se ,da el caso, extrdordina 
riamente a n ó m a l o , de que los funciona 
rios j i idlc¡ales (exceipto Jos pocos que 
disfrutan vacaciones), no pueden usar, ofi-
cialmente, de l icencia m á s que en caso 
de enfermedad, verdadera o ".simulada». 
¡Cómo si tales funcionarios no tuvieran 
der$dho áfl neoesario descanso, o a i r a 
su país , o a ver a su famil ia , o a ocupar 
se personalmente de sus asuntos part icu-
lares, e tcé tera! ; pues en casos tales s - \ 
precisados a d i s cu r r i r una enfermedad 
con m á s o menos iwiitis» y a interesar 
un.. . gracioso «certificado» de su «suboi; 
d i n a d o » el méd ico forense. Y. . . no digo 
m á s . Huelgan los comentarios. 
Aunque no huelga impugnar el funda 
m e n t ó de la «(exigencia» legal de que el 
funcionario tenga que inver t i r algún-; s 
pesetas en el papel sellado del expid: 
te, nada menos que a r azón de dos p • 
tas cada pliego, y. a d e m á s , pagar, «o da 
ber» los honorar ios del facultativo, por 
consulta y cer t i f icación. ¡Ahl y luego g s 
t ionar sn m á s pronto despacho; Y--- vuel-
ta pedir y deber favor, a d e m á s de moles 
tar a ios"superiores y d e m á s honorables 
empleados de W Centros directivos. 
Modos de evi tar los efectos anotados, 
respecto de traslaciones, licencias y p r ó 
rrogas: 
Primero. 'Que el mismo d í a que se re 
cibe en el mimster io de ó-racia y Justi-
cia, p a r t i c i p a c ü m de vacante, se eon£P 
nitiue a la (((jareta», para que se pul i l i 
que en ei n ú m e r o inmediato, concedien-
do ocho d í a s de plazo, con el objeto de 
que, los que vieren convenirles, puedan 
.solicitarla, en un pliego -de papel de ofi 
ció O por t e l é g r a f o ; y, seguidamente-, de 
transcurrido eLplazo, sea nombrado, pa 
ra oepar la vacante, el funciona rio m á s 
antiguo de los aspirantes que se hallen 
en condiciones reglamentarias de poder 
ir a ocupar la plaza. 
•Segundo.—Que las licencias se t ramiten 
en papel de oficio, con c a r á c t e r urgente, 
sin necesitar jus t i f icación de enfermedad; 
y que la c o n c e s i ó n se comunique direct 1 
mente, y por te légrafo , a los Interesados. 
Gon estos rec tüáneos procedimientos se 
e v i t a r á el asalto de los po l í t i cos a los 
centros directivos, y el acoso de Jos -caci-
ques al min is t ro y d e m á s altos funcio 
narios que se ven asediados y molestados 
por aqué l los , pa ra que, singularmente el 
ministro, haciendo uso de las facultades 
electivas, que las disposicianes, hoy v i 
gen;es, le otorgan, les d i s p é n s e n l a s aten-
cfones y los servicios que interesan. Por 
esto combatimos, exclusivamente, a los 
pol í t icos caciques; y proponemos que se 
sancionen las dos normas que mumera 
mos procedentemente, en pro de la Just l 
cía y de la independencia del Poder Ju 
dic ia l . (Y de la a u t o n o m í a del minis t ro 
y Centros directivos que no vo lve r í an a 
ser moleeiadí )s por los caciques). 
iPrescripciones complementarias serian 
las que regulasen las indemnizaciones de 
glastos ihechos por ;kw funcionarios j u d i 
c ía les , en los casos de salidas de fuera 
de la capi tal del par t ido, y dentro de .é s -
te, para ver i f icación "de di í l igencias; y la 
concesión del carnet ferroviar io; pues los 
funcionarios judiciales, en Jos casos de 
salidas a las p r á c t i c a s de diligencias, no 
tienen a s i g n a c i ó n pa ra dietas, como la 
tienen casi todos los d e m á s funcionarios 
| del Estado, v iéndose aqué l los , obligados 
tes, en que este sieñor da cuenta de h^ber j a gasta i- ein otras localidades, y s in i n 
pi Mitado a Su Majestad el Rey los pía-1 demnizac ión , l o que se precisa en su casa 
nos y dibujos referentes a los terrenos de | para comer l a familia. Ocurriendo cosa 
«Bella Vista», en cabo Mayor , quedando semejante respecto de los medios de lo-
complacidísi imo don Alfonso de cuantos comoción; por lo que resulta de perfecta 
proyectos desea llevar a la p r á c t i c a núes-1 equidad la concesión del «carnet» , en 
tra C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l en beneficio condiciones semejantes a l de los milita 
de los intereses santanderinos. res. 
I'OR TELÉFONO 
L a cuest ión de subsistencias. 
M A D H l l ) , 20.—En l a ses ión de la lAsam 
blea de alcaldes, celebrada esta m a ñ a n a 
en la Casa de la Vi l l a , se t omó el sigmen-
te acuerdo sobre las subsistencias: 
((Que se efectúe la tasa en el punto de 
o rigen y que el Comité ejecutivo propor-
cione a r t í c u l o s de pr imera necesidad,- jus-
t i l i c n i l a i i c M i t e solicitados, -en un plazo pe 
rentorio y a los plazos s e ñ a l a d o s . » 
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Notas de la Alcaldía 
El alcalde ¡u te r ino , don F'erna.ndo Quin-
tanal, citó ayer .por la tarde, en el despa-
cho de la Alca ld ía , a la Comisiión especial 
nombrada, para entender en los trabajos 
de cons l rucv ión del b ipódro ino montiañés 
por cuenla de nuestro excelent í s imo Ayun 
tamiento. 
El s eño r Quintanal d¡ó cuenta a la ci a 
d a C o m l s m n de un telegrama enviado des 
de la corte por don V i d a l Gómez Collan 
En estos comentarios me abstengo de ex 
ler ior izar -censuras n i aplausos para los 
ministros de Gracia y Justica; pues, alio 
i a , no cri t ico sus actos; por tanto, n i les 
•cnsiiro n i les aplaudo porque hagan el 
uso que quieran do las l a c u i í a d e s que 
les a t r ibuyen las d ispos ic ¡ones vigentes. 
En esta ocas ión me l imi to a cr i t icar y ob-
jetar tales disposiciones, a propugnar ia 
potestad^ejecutiva reglada, proponer los 
medios de g a r a n t i r ' a u t o m á t i c a y precep-
tivamente e l acierto de los min is t ros y 
los derechos y l eg í t imas aspiraciones de 
los d e m á s funcionarios y a combatir ex 
elusivamente el caciquismo. 
Todo, po r ser de jus t ic ia ; y para «los» 
de jusr ic ia; ún icos funcionarius que, en 
el d e s e m p e ñ o de su. m i s i ó n , son incompa 
tibies con su patria ciháca, con sus intere-
ses, con sus amigos, con su famil ia . . : , y 
iia.-ta con su sombra.. 'Peregrinan por l a 
Nación, sin hogar esiab.le y con una m o n 
t a ñ a de l ibros a cuestas. Tienen que v i 
vi-r expatriados de su t e r r u ñ o ; y no só lo 
ser ihonrados, sí que t a m b i é n procurar pa-
recerlo i «Honeste viVere». Tienen que sa-
crificarse encaras •del bien de los ü e m á s ; 
y no d a ñ a r a otro: «Al terum non loede 
re». Y tienen que dar a cada uno lo que 
es suyo: « S u u m cñ ique t r ibuere» . . . Pues, 
no se Jes haga d a ñ o alguno; dése les lo 
que es suyo; y p r o p o r c i ó n e n s e l e s los me-
dios .para que puedan v i v i r honestamente. 
« J u r i s praecepta s u n t » . 
Luis Zapatero. 
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PIA MOQ T U D A S L A S 
r A i - V i Al V^O M L J ü K h S M A R C A S 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Auiós de Escalante, 6.—Santander. 
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^eccion necrológica. 
S e g ú n ya anunciamos, verificóse ayer el 
•entierro de'l que en vida fué joven estu-
dioso y 1 ejeiuplar, don Luis Cortiguera 
Mazorra, muerto en ia plenitud de su vida 
y cuando ihacía esperar de su lintellgencia 
privilegiada grandes resultados en el difí-
cil cargo que de sempeñaba . 
La conducc ión del c a d á v e r estuvo con-
cluí id í s ima , figurando en ella gran n ú m e -
ro de empleados de ¡os liaiiicos ilocales y 
muv'has personalidades de ia localidad. 
Los c o m p a ñ e r o s del finado enviaron a la 
casa mor tuor ia una preciosa corona de 
dores naturales, con expresiva convoca-
toria. 
Nueva mente reiteramos el pésame al res-
petable padre del muerto, don Julio Cor-
tiguera, s índico del Colegio de Corredores; 
a su madre, la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Ven-
tura Mazorra, y a sus hermanos don An-
tonio, don Julio, d o ñ a Mar ta , don Fernan-
do, d o ñ a M a r í a del Carmen, don José y 
don Ventura, especialmente al seigundo, 
•on'ocido y reputado miédico de esta ciu-
dad. 
* * * 
El d ía 18 del corriente en t regó su a lma 
al Señor , en Madr id , don Antonio F'lórez-
Estrada y <Bustamante,-- causando su muer- * 
te p r o f u n d í s i m o dolor en la dist inguida 
famiüa y general sentimiento entre sus 
numerosas amistades. 
A la d-esoonsolada viuda del finado, do-
ña M a r í a R. iGavilán y B a r ó ; a sus hijos -
doña M a r í a Engracia, don Antonio y don 
Ang 1, y de, especialísimío modo a sus her-
manos don Alva ro y don Manuel, asegu-
ramos el testimonio, de nuestro sincero 
pésame. 
* * • ' -
Ayer falleció en nuestra ciudad el res-
p table caballero don R a m ó n Velaz S á n -
chez, que oontaba en Santander con gran-
des amistades por eu honradez, laboriosi-
dad y excelente trato. 
A sus Jiijos doña Angela, don R a m ó n y 
d o ñ a T r in idad y al resto de sus c a r i ñ o s o s 
familiares a c o m p a ñ a m o s en su justa pe-
na, deseándoles r e s ignac ión cristiana pa-
ra sobrellevar t an profundo dolor. ' 
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Léase en tercera plana: 
Bolsas y mercadea—Sucesos.—Por la pro-
vincia.—Vida rel igicsa.—Suscripción pa-
ra el Sagrado Corazón de Jesús.—Tribu-
nales.—Instituto Nacional de Previsión.— 
Marítimas.—La Caridad de Santander.— 
bnotacenía.—Notician. Espectáculos y 
anuncios de interés. 
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Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
r.onsulta de nueve a una y de dos a seis. 
Para protegerse de las ¡nfecc¡ones t¡foi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincla: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
"ratuita a los pobres lunes, mlérooles y 
viernes, úe nueve a diez 
Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
iaboralorie 
I - 22.--
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
es una nueva medicac ión de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e Lnofensi 
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 




Enfermedades de los niños y de ia mujer, 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 620. 
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AGENCIA DE POMPAS FUNEBRE 
DE 
V e l a j e o, n i i i r i e i - o O (eosa de l o s JTardLiixes) :-: T e l é f o n o s n i l L i x i e r o s 2 2 7 y ^ í > 4 . 
COCHE FURGON A U T O M O V I L PARA TRASLADO DE CADAVERES =r™ SERVICIO PERMANENTE 
Bolsas y Mercado 
B O L S A B E MADRID 






• » G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D. . . -
» » C...-
» B 
» » A.. . . 
Amortizable 4 por 100, F . . . -
Banco España 
» Hispano Americano... 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem id., serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem id., serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem id., serie B. . 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no estampiUadas 
Exterior, s^rie F 







(Del Banco Hispano-Amenicano.) 
B O L S A B E B I L B A O 
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In ter ior , serie C, 77,75; serie D, 75,80. 
Serie V, 75 por .100. 
Amortizable serie C. 98,!.'>. 
Exterior estampillado, serie E, 82,90. 
Serie B, 84,75. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
jn l iü de 1915, a 101,90 y 101,95. 
ObÜgacioines AvunUuniento de Bilbao, 
88.25. 
Acciones candeleras de Vizcaya. 100,75. 
ACCIONES 
Bíinco de E s p a ñ a , 445 por 100. 
Idem ide Vizcaya, precedente. 780 p??.*-
í a s (report). 
Cfédi tp de la Unión Minera , preepd?;; 
te. 306 pesetas i repon), contado: del d í a 
310 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 354 y 353,50 pesetas. 
Sota y Aznar, precedente, 1.730 pesetas 
fin febrero (report); del d ía , 1.700 y 1.675 
pesetas fin corriente, y 1.700, 1.695 y 1.700 
pesetas fim febrero, precedente, a l conta 
(i i , 1̂ 695; lieJ m&i f.700; 1.695. l.íiiio. 1.680; 
1.675 y 1.680 pesetas. 
M i r í t i m a Unión , fin febrero, 1.430 y 
y 1.425 pesetas: contado, 1.415 y 1.410 pe-
setas. ' 
Vascongadas, fin corriente, 760 pesetas, 
contado, 740 pese-tas. 
Olazarr i , fin febrero, 1,230 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , pro 
i f d ' i i i e , fin eorriente, 720 pesetas; conta 
do, 710 pesetas. 
Navegac ión Vasco Astur iana, 835 pesv-
Sabero y Anexas. 750 pesetas. 
Val laodrid , iDO pesetas. 
Dícido. 1.135 pesetas. 
Alfós ITornbs de Vizcaya, 346 v 347 por 
100. 
Papelera E s p a ñ o l a , 87 por 100. 
Duro Felguera, fin febrero, 135 y 13(J 
por 100, con p r ima de 20 pesetas. 
Idem contado, 128, 127. 12«. 12i, 124.50/ 
Y 125 por 100. 
Explosivos. 258 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Dnrango, 89,50. 
La Robla, 79,90. 
•Asturias. Calicia y León, primera hipo 
tera. 67 por 100. 
Nortes, pr imera serie, pr imera hipóte 
ra. fi7,10 y 67 por 100. 
Especiales AIsasua, 90,20. 
¡Víengemor, prec-edenle, 100 por 1(10. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica n ú m e r o s 14.001 al 
24.000, 102 .por 100. 
Electro Viesgo, precedente, 100 por 100 
contado, 99,90. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres eheque, l ibras 3.000 a 22,30. 
Idem libras 8.000 a 22,33. 
Car iirt' clirijue, pagadero en Londres, li 
bras l.OOO a 22,33. 
Carób io niedio, 22.315. 
Buenovs Aires, oro, 49 7/8. 
Rio Lme i ro . 12 iffa. -
Valpa ra í so , 11 11/16. 
Colegio de Corredores de comercio de Sán-
tander. 
Accionea C o m p a ñ í a Mar t t ima Unión , 10 
acciones, a. 1.415 pesetas. 
Idem fe iToearri l C a n t á b r i c o , ordinarias , 
a 80 v 80,50 por 100; pesetas 18.000. . 
Amortizable, 5 por 100, a 98,20 por 100. 
pesetas 20.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,20, 75,65, 76,05, 
77,95 y 78,15 por 100; pesetas 100.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por 100, ta 1$,$) v 80 por 100: pe-
setas 4.500. 
8 U C E S 0 S D E A Y E R 
Por desobediente. 
lA las siete y cuarto de ]¿i m a ñ a n a de 
ayer, cuando el cabo de la Cuardia. muni 
cipal don Rafael' Antón , a c o m p a ñ a d o de 
un guardia , se d i s p o n í a a verificar repe 
so de pan en la cuesta de la Atalaya, vio 
que pasaba por all í un carro de caballo 
conduciendo pan. 
Cuando le o rdenó a l que conduc ía el c i -
rro que parara para veriFicar el repeso, 
el carretero, que se l lama A n d r é s Yedra, 
lejos de obedecer agu i j oneó el caballo, ha-
ciéndole tomar veloz carrera, con peligro 
de haber atropellado a l ineiieionado cabo. 
iRoco tiempo después , cuando pagaba 
por Miranda, fué detenido e! carretero y 
conducido a las o ñ e m a s de la Guardia 
munic ipa l , donde se e x a u d i ó l.a corras 
pondiente denuncia. 
El meincioiiado eanetero era criado de 
la p a n a d e r í a de don Quin t ín Pérez , al 
cual decomisaron ayer, como en otro lu 
Efar decimos, bastantes ni.'/a-; de pan. 
Por eácandalo 'rs . 
Ayer fuemn denuüc iad ias por la C.uar 
dia munic ipa l dos mujeres, vendedoras 
de naranjas, que. promovieron un tuerte 
e scánda lo en la calle de la Rivera. 
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POR L A PROVÍNCIA 
Dos casas quemadas. 
E n la madrugada del d ía 21 del actual 
ss d ec l a ró t in yioJénto inrendio en u n a 
casa que en el barr io de Cuba de Abajo, 
de la villa de Suances. poseía el vecimo 
de dicha vi l la Evaristo Suán-z P i ré . 
A l poco tiempo de iniciado el violento 
incendio. Ski llamas se propagar-ai a 
otra casa que está jun ta con la anterior, 
haciendo pres'a en las dos y de j ándo l a^ al 
poco tiempo reducl ias a escombros, a pe 
-ar de k s esfuerzos que el vecindario y 
'a Guardia c iv i l de aquel puesto realiza 
raspara isofoca-r éí luego. 
A lias siete de la m a ñ a n a no quedaban 
le larf casas m á s q-ue las paredes, y se 
cree que e l Ineendií» fué casual, debido, 
siti dn la. a alguna eii¡.«.pa demprendida d ' 
'a chimenea y que .se alojó entre los ca 
lirios de lia primera casa (pie a rd ió . 
l a p é r d i d a s Van.sadas por el fuego se 
calculan -en uñad 6.009 -pesetais. y. las ca 
sas os abujn aseguradas en la C 'Uipañ ía 
La Unión y el Fén ix E - p a ñ o l . 
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V i c i a ; i * e l i g : í 0 í ^ , ? > 
santoral de hoy.—Santos Polioarpo, 
Te:-..u'ei!e«. OIKS., m i * ; Paula, vd.; Mat i l 
•le. un. 
Santoral de mañana.—Santos Juan Cri 
«ó&tomo, ob.. dr. ; Vita.liano, p.; Mauro, 
ab.; J u l i á n , Avito, Dativo, Vicente, Da 
rio. Reairo, mrs.; J u l i á n , ob. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe 
rlódico para erigir un monumento a! 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Suma anterior , 3.835,75 pesetas. 
Pueblo de Suances.—Don Jenaro Gó 
mez, 0,05; don Felipe Gut ié r rez , 0,05; don 
Vicente Seisdedos, 0.05; doña Rosa He 
rrera, 0,05; d o ñ a Narcisa Caballero, 0,05; 
don Antonin 1'abacios, 0,05; d o ñ a Soledad 
Gómez . 0,05; d o ñ a -Luisa González, 0,05; 
don Manuel Herrera, 0,05; don Ignacio 
v d o ñ a Amada de Vidaurre ta . 1,00; doña 
Serafina Cacho., 0,10; don J e s ú s Gómez, 
0,25: doña Justa F e r n á n d e z , 0,25; doña 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M han reelhldo MI la «tridlfcwla Metraría 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I ^ A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
x La Hispano-Suiza x 
i a EC . i». 
S í . O : . I** Allonao ^ I T I ) . Diez y seis va.lvnlas. | 
P O M B O Y A L V E A R | 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R | 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a e . 
Venaiicia y doñ^i M a r í a Asun^ií'-n Coiné/ . , 
OJO; d o ñ a Auro ra Iglasiae, 0,05; don Ve 
nancio López, 0,20; doña Catalina Conde, 
0,20; doña Antoinia y don José Aspirar , 
0,10; don Nicolás Cacho, 0,05; d o ñ a Gar» 
rnen López, 0,05; doña. Carinen A^picar, 
0,05; doña. Xenara Muñoz , 0,05; don A n -
gel Ruiz, 0,10; doña Deidanoia González , 
0,10; d o ñ a Caraien, don Angel, don JouSé, 
dom Manuel y don Felipe Ruiz, 0,30; do^ 
ñ a Gala F e r n á n d e z . 0,10; don Satunihiu . 
don Víctor y d o ñ a Leonarda Barca. 0,30; 
don Víctor F e n u á n d e z . 0,10; d o ñ a Eladia 
Rodr íguez , 0,10; don Claudio, d o ñ a l l a m o ' 
na, d o n Era^mo y d o ñ a Milagro.? F e r n á n 
dez, 0,40; d o ñ a M a r í a Cómez, 0,10; don 
I 'ummaído Gómez, 0,10. 
Tgtal , 3.840,35 pesetas. 
Continúa abierta la euecripción. Cuol 
aaínioia: cinco cávitimoe; máiiitna. otia p 
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T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante e! Tr ibuna l del 
Jurado, la vista de la causa instruida 
en el Juzga do-del Este, contra A. G'., M. 
S. .M. y .J. F., ac'U'Sado como autor flé 
un delito ile robo. 
Les hechoa do autos. 
La noche del d ía 8 de enero de 1915 los 
prf.cesadois' penetraron en el r ^ t a u r a n i 
de la terraza del Sardinero, rompiendo 
tres cristales exteriores, por donde ieú 
trai-om en el local, que no estaba habita 
do; pero era susoé^ t íb le de •:-••! lu. y eé 
apoderaron d-e varios efectos, tasados pe 
ricialmeii le en 8.011 pesetas. 'Los daño*? 
caucados en el edificio han s ido tasador 
en- 22 pesei i |. 
El ministerio Ir-val calificó los-hechos 
coitio eons ' iuií ix ' s de un delito de rpbp, 
del qu? cons ide ró autor '-- a los proce^-
(Ips, • •1 ui la clr iMinstancia a*.«nliante de 
-ei' menores de dhidocho años , y la ag rá 
vante de ireetuiaiidad. 
I a- déf^nsáe le.inhjón sostuvieron que 
ios hechos nd constituian delito. 
Después "de los informes de las partes 
y hecho el resumen por el señor presiden 
e, el Jurado dió veredi.etg dé ineulpahil i-
•la 1 y la Sala dic tó semencia absolviendo 
libreineTite a los tres procesados. 
* * * 
Ma tomada poeestón del cargo dé pro 
•urador de ' fós Tribunales don Pío Alher 
;o Capa I). usto, a quien damos n u é s t r á 
.l.uhoi'ahi!"iia. 
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iRStio iacieial je Previsi 
Este Inst i tuto debe celebrar anualmente 
lina -e^ión públ ica , en la que ¡ha de leerse 
la Memoria del consejero delegado acerca 
del ejercicio econórnico y u n a di-*Mia,'i('ii! 
docirin.iil <obre un tepia relacionado con 
los ñnes de la insti lu. ' i rni . 
La ses ión puede c^lebrar?e en Madrid o 
en provincias. Así, en aúos antefior.'^ ba 
veii'idu) cHebrámiase en Mai i r id , San Se-
bas t i án . Barcelona y L e ó n 
/Por disposición del Consejo de Patrona-
to, !a sésaón t e n d r á lugar este a ñ o en Se 
vi l la , a mediador de febrero, bajo la presi-
len -ia de! Rey, presidenile honorario del 
Insti tuto. 
H a b l a r á n di consejero delegado, s eño r 
Ma aiquer, y ál presidente, general Mavvá. 
termiinandcí probablemeivte la sesión con 
un di-curso (le Su Majestad. 
El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido 
oon igrán entusiasmo la noticia y , coinci 
diendo con la sesión del Insti tuto, «e pro-
yecta celebrar varios actos sociales y li te-
rarios. 
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Sección marítima. 
Presentación.—Se iniieresa la presenta-
ción en e-̂ la Comandancia de Mar ina del 
padre .o famil ia del inscripto José Costa 
Garc ía , para un asunto que le interesa. 
Goleta e m b a r r a n o a d i a . — S e g ú n teemós 
en la prensa de Cádiz, el d ía 21 del actual 
embarra iucó, en lo alto de «Los Cochinos», 
La g<lleta iniglesa «drac ic» , .de tres .paJos 
y seis hombres de t r i pu l ac ión . 
•Dado el áiitio en que ha emlian aneado, 
sé cóns ide r á tolaimenie perdida. 
L i a «Gracic» iba ile Nápoiée para GádiZ, 
en lastre. 
Aviso a lea navegantes.—Los ha r ios que 
deseen entrar en el puerco de Argel debeiri 
preséhiarsie -em un pu-nto situado a cuatro 
millas y í í ^ d e l faro del islote del A lmi ran 
:e. y vigikrr , de dia, las s e ñ a l e s del sema 
foro de la llonzaria; de noche, primero, 
las s e ñ a l e s de dicho s e m á f o r o y la- une 
puedan hacerse desde la terraza del faru 
del Almiran te ; segundo, no habiemh se 
nales, los buques e s p e r a r á n el barco de 
reronooimieinto, izando tres bolas o tres 
In es rojas superpuestas, y si IQO reciben 
orden de de tenc ión p o d r á n d i r ig i rse ba 
cia él en cuanto lo-aperciban. 
N i n g ú n barco puede fondear en la re-
lia de Argel s in autorizacit'm-especial del 
¡efe comandante del puerto. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Alfcmso XII».—.Ayer por la tarde é& 
lió de Ciijim para Bilbao, adonde l legará 
hoy po r lia m a ñ a n a , el t r a s a t l á n t i c o es 
paño l «Alfonso XII». 
Ademan de otras clases de carga, dejó 
en la Coruña 442.000 pesos oro, destiaia 
dos al Banco Hispano Americano, v en 
Bilbao, 1.320.000 pesos. 
'Para nuestro puerto, adoaide l l ega rá el 
d ía 1 de febrero, conduce varios bar r í le.-
con 440.000 pesos, consignados al Banco 
Mercanti l . 
Buques entrados.—«Peña S a g r a » , dé 
Bilbao, en lastre. 
« S a n Sunnivia», de Bilbao, en lastre;; 
Bucfuci saüdcs .—"Cal lo» , para Bay ¿ta. 
con lingote. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S s A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
"Angel B. Pérez», en viaje a y igq . 
i'(:.ai'idina E. dé l 'érez», en La Coruña . 
cfEmilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en Galveston. 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de Pesquera» , en viaje a Bilbao, 
«F ranc i sco Carc ía» , en viaje a Gijón. 
« A n f o i n a Ca rc í a» , en viaje a Aviles. 
«Bita C a r c í a » . en viaje a Bilbao. 
• «MagdiaJetía ( i a rc ía» . en ÍTijón para San 
Sebas t i án . 
.«Agustina Carc ía» , en Coruña para Avi 
1 !és. " 
«Toñin Crarcfa»; Éñ Santamier paíia Ci 
11 ei.. 
« E d u a r d o Ciarcía», en Santander pata 
Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Navia para Ta-
! pia. 
«Juan Ca rc í a» . en Bilbao para Pasáe I jp«. 
<oPaci C a i i ía», en Bibadeo para Bar-ce 
1 lona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Xiieva M o n t a ñ a » , en Santander. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
—«De Madrid.—Es probable que empeo 
re el tiempo cu Galicia y en Cantabria. 
Semáforo 
Nordeste flojo, marejadilla del mismo, 
nuboso. 
Maraas. 
Pleamares: A las 5,34 n i . y 5,55 t. 
B a j a n - a ! is: A las 11,31 in. y 11,54 n. 
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L a raridad de Santander. 
E l movimiento del Asi lo ep el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Gnmhlas distribuidas, 80^. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 6. 
Ingresados en el Asilo, I. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
107. 
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4.1 ixi o t a, c e i i í a,. 
1 pe.-vadilla y inerlii/.a. en t i zándose a los 
| siguientes precio*: 
• "pescadilla g m i í d e , .de 1;20 a 1>28 pe.«e-
taá k i l t j r^ 
Idem p e q u e ñ a , de"(),(>(! a 0,85 pesetas. 
Merluza, de 2,i0 a 3 pesetas. 
I E l fuerte vieiito Sur que sopló durante 
el día de ayer, restó ia los pe-ieadores m á s 
gi'a.ndes rendiinieiitos. en su negocio. 
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DE 
PÉOK-O A S A N M A R T i K 
(Susastr da Podre San Martin) 
Especialidítd en vinos blancos de la Na-
va. ManzaniHa y Vaddepefiae.—Servicio 
esmerado ea comidae.—Teléfono núia. 125. 
Colonia Gallega. - I 'a i'. i dar cumpli 
miento al a r t í cu lo 4 0 ^ e ̂ u reglamento, 
esta Colonia ce l eb ra r á junta general el 
día. 28 del corriente, a las once de la n í a 
ñ a u a , en el Pabe l lón N a r b ó n . 
d i s i r ihn i r en E s p a ñ a , 1-.-699; cartas reci 
liidas de (iistiintas loealidades de Espatlj 
y enviad-as al Extranjero, 3.332; cartas (|e 
¡MIrticalares solicitando donativos, infof -
oies, t ransinision de encargos, y de (.0 
rrespondencia, etc., 351; 'óomunicaciones 
del minister io de Estado,'Consulados y 
('.omiiés extranjeros, -41; cartas y circuí 
lares del Ciomité Internaciofnal, de (;iue ^ 
i bra, 79; cartas de l a 'Oficina Internacio 
na l de la Paz de Berna en su mayuria 
a e O B i p a ñ a M o pa(¡uetes) , 55; paquete,- e l 
\iodos «1 Extranjero conteniendo libros 1 
rop:u«, comestibles y otros efectos, 35; m 
I formaciones sobre prisioneros y d e s a t ó 
: ¡ecidos, 135; giros heidios, 19; expediép 
tes y legajos, 101; fichas personales, 1.5()2. 
Todos los servicios se prestan 'gratui*. 
lamente. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCIIS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cambio de Empresa.- I.eemos en (¡El 
Día?»: 
"Benigiendn un rumor que cor r ía por 
los Círculos per iodís t icos , dij innió d í a s 
a t r á s que un popular diario iba a cam 
loar 'le Empresa y q u e . h a b r í a de d i r i g i r 
lo ert su nue\a época el diputado a Cortes 
s eño r A r n i i ñ á n . 
A lo menos, en •su primera parte, la 
notieia parada conlinnada. 
Según una versión, que per su sproce-
dencla n-os merece crédi io , nuestro que 
rido etdegji uller.i'ido de Madi id» en un ión 
de su hermano em Empresa «El Libera l» , 
de Bilbao., fia sido adquirido por el ar.:iu 
datado naviero y diputado a Corles don 
H ora c i ó~ E c h e va r r i e 1 a. 
L a noticia c a u s a r á s ensac ión en los Cir 
culos •periodfslien.s y d a r á , sin duda, lu 
gar a btuebaa euhahis y comentarios. 
Su origen, como antir ipt imos, nos me 
rece créd i to ; perú si no es exacta segura 
mente nuestro querido colega t e ñ i r á la 
bondad de desmen t i r l a . » 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 25 
Distri to del Oeste.—Nacimientos: Varo-
nes, 1; hembras, 1. 
Defmiciones: Luis Cortiguera Mazorra, 
de veiní iocho a ñ o s ; San Francisco, 33, 4.» 
'Gervasio Zornoza lucera, de sesent^ 
a ñ o s ; bospita] de San Rafael. 
M a r í a Bod i l Bravo, de setenta afios; 
hospital de San Rafael. 
Matr imonios : Ninguno. 
Les cuadre^ tfe Rianchc.—En la lista de 
los s e ñ o r e s que se han suscripto para la 
adqu i s i c ión , por sorteo, de cuatro bermo 
sos cuadros del celebrado paisajista Agus-
t ín Aiancho, se ha incurr ido en un pe-, 
qneño eri'or, que ae deshace diciendo que 
la papeleta maimero 28, que se su pimía 
extraviada, fué adqui r ida por el señor-
. ion Adolfo Val l ina . 
Matadero.—Romaneo del día 25; Resaj 
i mayores, 18; menores, 13; kilogramos, j 
3.823. , "• 
: Cerdos, 3; kilogramos, 3í)2. 
Corderos, 20; kilogramo^, 79._ 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espi 
. i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in 
dan, conoced el «secreto»: una botellsi 
alambrada de tinto T R E S - R I O S , o blanco 
.(BRILLANTE», de ((BODEGAS G A L L E 
GAS<«, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
Orfeón ((Cultura».—Esta Sociedad cele 
b r a r á junta general ordinar ia hoy vi ci-
nes, o las nueve y media de la moche, en 
-u lomici l lo sociiil , Ae.-idemia Munic ipal 
le Música . 
Por tralar.se de asunto^ de muba impor 
t áñe la y de urgente resolución, se ruega 
a todos los orfeimistas la m á s pnntu r 
ai--i st en cia. -
Entre las dieciséis lanchillas que salle 
ron ayer a pescar por nuestnas aguas, 
consiguieron tan solo de 28 a 30 arrobas 
de besugo. 
Más afortunadas fueron las cinco em 
bcrcaciones que fueron ia ((calar» a los 
mares'de Asturias, las que, en junto, t r a 
¡eron a la d á r s e n a de Puertochico l.fiOO 
i k i logramos de aquel pescado. 
Las «pare jas» de los señores! Pombo y 
C o m p a ñ í a y Pérez Hermanos, cons iguió 
ron. nvnecMvamente, 14, 17 y 24 cajas de 
- J P e c t o r a l e » -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A O S , A S M A Y 
G R I P E 
Oe venta en todas las farmacias. 
L a Cruz Roja.—Aunque desde los p i ' h l 
cipios de la actual con f l ag rac ión viene 
la Cruz Roja e s p a ñ o l a acluando s¡in-des-
canso en todos los trabajos de su espe 
ciail humani ta r io cometido, puede asegn 
ranse que la inteinsificación de su ac t iv i 
.dad comienza en jun io de 191b. 
He a q u í un resumen n u m é r i c o de su 
labor basta el 31 de diciembre ú l t imn: 
«( ' .artas recibidlas del Extranjero para 
Todo enfermo, al empezar la conviaiki 
cencía , necesita sobrealimentarse; pero «á 
i necesario que esto vaya a c o m p a ñ a d o de 
• buen apetito, lo que se^consigne tornando,.-
-Hites de cada comida, de 15 a 20-golas de 
11 ipndermol. 
Banco de España 
S A N T A N D E R 
En cumplimiento a lo preceptuadu en 
el ar t iculo 272 del reglamente y por acuerd 
'do del Consejo de 'Gobierno, se c-e¡ -.i -.ra 
junta de señoree accionistas el domingás 
4 de febrero próximo, , a las once >\?. M 
mañana . , en el local de la Sucursal, ca"-
líe de Vel-ise.», mimero :!. 
Los poseedores de diez o m á s accionea 
: domicil iadas a su nombre en esta depeiT 
dencia, com tres meses de anticipaciOT 
a la expresada ledra, siempre que las córi 
¡ serven inscriptas en dicho d ía , tienen Í P 
pfepho a eoricurrir, pud i en io sólo delegM 
éste en represen tao í tes legí t imos, las rara 
jeres •••isada--, les menores, CorporaciM 
neis y lo-s establecimientii--; ipúblicos o pra 
vados. 
En el tablero de anuncios del establecí 
! miento se baila la lista de los señores áffl 
' cionistas que tienen derecho de a<:stefli[ 
; cia. los cuales podrá"! recoger en '-ta Sft| 
creta r í a las co r r e spónd ien ios c é d u l a s - » 
. entrada. 
Santan ter, 25 de enero de 1917.—ElJ| 
cretario, F . Fernández. 
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Los espectáculos.! 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a d i r i g ida por el pr imer acwj| 
' Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A laá seis y med ia .—«La Divina Pi'(rtf| 
denc ia» . 
A las diez de la noche (1,50 pesetias ̂ j 
t aca) .—«El infierno». 
fmpíenta de E L P U E B L O CANTABRO 
u, - a r ' . ' - i - - -
oner 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moieslias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á voces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.TO Km.0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , es i n d i s p e n s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
- : - - : - r e c t a m e n t e d e l -: 
Miraii! CflSlíllfllOS 
CALDERON número S i -Te lé fono número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
W . t J tt B TIS Jk 
Callista de la Real Caca, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
t » - . ¿abiaiete, d« <1OB a cinco.—Vela»co9 nti 
r a t í o l í , —Tedéfono Í19. 
Ostras higiénicas 
üe la Compañía Ostrícola de Santander] 
Depuradas por estabulación. 
•'50, 075, i , i'25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, miffl-í 
Tñláfono n ú m a r o 552. 
Restaurant'El Cantábrico' 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a * 
••arta y por cubiertoe. Servicio eciPeC*| 
para banquetee, bodas y lunche. lJi'tíClüí| 
moderados. Habitaciones. .̂j 
'Plato del día: Manos de cerdo a l»p| 
venzal. 
E l mejor vino para personas de . 
H A C O L I Patemina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono 
Sí? sirve a domteillo. 
m 
Poderoso demento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De venta: Pérez del Molino y O* 
y e » toda» l a s fe^mAcla» y d r o g T i e r í a » . 
T Ó n i C O n u t r t l V O | Ha quedado abierta eu S ú e u r s a l en San 
' tander, Ca lde rón (Plaza de la Libertad). 
Todos los d í a s se recibe el pan callen 
a las once y media de la m a ñ a n a . 
Igualmente se expenden las diferentes 
clases de pastelería que elabora esia 
Casa. 
Los jueves y domingos se reciben los 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S re-
rellenos. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de bra 
queros, piernas artificiales, cabestrilios. 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (ópt ico) 
««M F R A N A I S t O . 18. 
R A F A E L U L E C I A . LOGROÑO.—Son la^ 
má-3 superiores que ae labrlcan. 
Banco da Santander 
(antes Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rát , 7.—TtléfOM 717. 
C a j a de Aliaros, tres por cieutt 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno j 
;i .r ciento anual. 
Depósito ên efectivo, valoree y ft: .« 
C a n a s de crédito para viajes, 
gráficoft. j, 
Segociaoión de letras, descuento». P „ 
aaoatainos, cuentas de créditos 
RAS y d«iuá« op#riifl)í>n*i d« 
reos e soaño le s 
DE LA 
T 
Viaje extraoramano a la naoana y 
|..| ,11;,, 2 di; febrero, a las faree de la tarde, e a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
pata más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
Dg ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 3S.—Teléfono número 63. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
^ íarbonato de sosa pur ís imo de esen-
© cia de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-íoslato de cal con CREO-
© , . . . t„ nn Bna 0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni ta a el bicarbonato ea todos sus usos. % . ... ^ , M-̂  , , ^ ^J*1, eos, bronquitis y debilidad general. 
• | ! -Caja 0,50 pesetas. © —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
0 De venta en las principales farmacias de España. 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
El remedio m&i racloisai par» 
las enfermedadeB del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
•éptica y balsámica que te pro-
duce «1 difiolverse en U boca las 
S U L L A 
Curan y e r i U n los R E S F R I A D O S , AS-
MA. TOS, B R O N Q U I T I S , e t cySu « « • ñ 
esta libre de peligros hasta para loa 
nifios y personal de edad avanzad&. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
oirás Kinpresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranieras. Declarados similares-al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agíomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse ¡i las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
EMPLA IPUNB 
d e f i e l t ro r o j o ó s e a fc>«ayeta e n o a r n a s d s 
D E L 
• • • • • • • • • D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
l o s emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los doiores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltr-o rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, riñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago. Ciática y o t r o s do lopas de esto g é n e r o . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lo- r d o r s a l e s de las señoras en 
sus períodos i .¿.-nsuaies. 
{Fijarse en la marca del D R . N A / I N T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de Santatuler. a las 8,'tO. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Saiitauder, a las 20,14 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16.27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali 
das a las 8.40. 16,27 y 7.28 y llegadas a Bár 
cena, a las 10,19, 18.41 y 10.31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15.57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9;57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16.1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20, 1.20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9.30. 12,25, 18.3. 
17.45 y 19.22.-
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
17,20, 11.45. 14.50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2.40. 19, 13.25. 16.38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45( 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14.50, 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7.5. para llegar a Torrelavega a 
lás 8̂ 37, 13,59, 18.12. 12,37, 15,44, 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercáncías, admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Pdí el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7,48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días 'de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16.13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y '17.5. 
Salidas de Omaneda. a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14.5 y 
IH. . para liegar a Bilbao, a las 12.5. 17,52 
y 20,38. respeciivameiiie 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16,50, 
para Uégar a las 11.35, 17.40 y 20.10, respec-
i i \ anienie. 
De Cibaja para Santander, a las 7.14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Saiiiander para Marrón, a las 17,35, 
[.•ara llegar a las 19,-32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
a las 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
0E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: * AMOS E S C A L A N T E , 2.—Taléf. 823 .—FABRICA: C E R V A N T E S , 1 í 
De Somo para Pedreña y Santander, 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11,15, . 
MÍ, 19 y 20,50. • 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7,40, 12.58 y 17.20, 
(correuj. para llegar a Santander, a las 11.8. 
16,13 y 20.46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve _» 
una y de tres a seis. 
Ayuniamiento. Plaza de Pí y Margall, d i 
nueve a una y de cuatro á seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de die2 
a una. 
Audiencia. Plaza de la Constitución, úr 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda. I 
de nueve a una. . 
Banco de España. Velasco. 3, de diez e 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, út 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, d< 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, df 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y marl 
timos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre^ 
a seis. 
c á m a r a de la Propiedad Urbana, Hernai.' 
Cortés, i , entresuelo, de diez a una y df 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a ui.a 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gl 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
t i l ) , de nueve a una y de tres a cinco j 
media. 
Dispensario antituberculoso. —Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
dos. de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, B8 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dt 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis 
Estadística general, Santa Lucía, 11, 3.r 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle df 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes, Torrelave 
ga. I, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar . Avenida de los infante^ 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Enstituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco. 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este,- Santa Lucía. 1.—Instan 
cia e instrucción, de diez a una.—Municl 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cia pública, a las once de la m a ñ a n a . -
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, ter 
cero.—Primera insiancia municipal (secre 
laria), de diez a una—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil 
de una a una y media. 
/.«.na de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas >íirita Clara. 7, segundo, de diez a una 
Junta de obras del Puerto. Muelle, 34. 
dé diez a una y de cuatro y media a siete 
Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una.. Las demás dependencias, df 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Riiamayor, de diez a una. 
Recaudación de'Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Heal Club Automovilista. Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Agencia de pom-
t La ro 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
'uju. coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
1'!' - lunebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
POMPAS FUNEBRES 
n e r e l 3 3 1 a m e o 
G r a n f u r g ó n ¡ a u t o m ó v i l p a r a e l t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , 
t e a t r o y f u e r a d e l a p r o v i n c i a . 
asco^ 6 Servicio permanente 
l"v^—Teléfono 2 2 T w w w v w w v w w w w w 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,80. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte- ¡ 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lisia y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, j 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las ifl ¡ 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de ' 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y i 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se bace solamente el re 
parto a las 12.30. 
EL REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos refr í t icos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I 0 O W E I S S 
inventado por el doctor Weiss ylpre-
parado por el doctor Cuerda La más 
alta recompensa. DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salicilato de'sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
Música para piano 
Piezas de concierto, entre Las que se en 
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Arrióla, var iac ión de couplés, cantof 
y escogidos bailables. 
Se venden a preoios muy económicoE 
en el kiosco de periódicos y revistas df 
Eduardo Delgado, soportales de la A r 
diencia (plaza. Vieja). 
Todo» lo» mese» se reciben obras nn» 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clomrado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Vapores correos españoles 
Compañía Irasallánlica 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19 de'febrero s a l d r á de SantanJer el x-apor 
E I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13.óO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, éir combinación con el ferrocarril. 235 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarqué. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clase| para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Lfnaa dei Río de ia Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander e) vapor 
M. L. V1LLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera ciase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino .a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos e spaño le s 
Nueva lia rasval Mi el irle ie hm il Brasil y Río le la Piala 
El d í a 14 de febrero, a las tres de Ja tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
I _ . E 0 2 S r X I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clase?, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus cóh&ignaHÜrtos en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3o.—Telétonu numero 63. 
SERVICIOS DE IA COMPAM TRÁSÁTUNTIGA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes: 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Sania Cruz de Tenerile, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colon, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La ü u a y r a . Se admite pasaje y caiga con transbordo para Veracruz, Tam-
píco, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada U días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de VaUmcia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagan (escalas (acifliaUvas). Las Palmas. San 
la Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos de la cosía occidental de Africa. 
HegresCNide Peinando Poo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Penínsu la 
indicadáSren el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Saniander, Cijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía-
culiaiiva) para Río Janeiro, Santos, Monievideb y Buenos Aires; emprendiéri'dQ el via-
je de regreso desde Buenos Alies para Moii ie\ i i lco, Sanios Rio Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Saniander y Bilbao. 
Estos vapores admiten.carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamienio muy cómodo y trató esiperfidp, como lia acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen leíégráfiá sin liilos. 
9 I Loción para 'el 
A B ASE DE L AVON A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque desjnn o la caspa que aiaca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prepar» lo debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseat ! cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La'etiqueia indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
C A F E S T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
S <=q r v l - r - £ r | P v J E 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
D& V E M I f l EN T 0 W 5 P f l R T ^ 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
& i t a ! suscripto* ~ Pesetas 3.000.000 
Rembolsado — 1.950.000 
O|niestros pagados desde la fundación de la Compa-
Subairecri a ,sla el 31 ',e diciembre de 1913 — 48.767.696.86 
d i u 5 Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
^ Ijxtranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Para S f l a D,recclón general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
^etos v t o U r o s de iIlcendlos, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
d o n restres sotena ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
• «un Leonardo G. Guttérm Colomer, calle de Pedrueca. n t m . • (OtolnM). 
mmii 
R E S F R I A D O S 
C O N S T I P A D O S 
BRONQUITIS 
RONQUERA 5 
* t T c . t T c . 
075 pra3.caja. 
J ELOJEGUI rMÜGKfl 
O E G U J T O 
flQRflDflSLE 
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L u z s i i x i * i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sjstema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos.los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y dis-
cos, bicicletas y raotocicleta';, Narciso Or-
' •P . ÍR (S. en C.) 
Alftmtda Prlm«r«, 21 .—8ANTANÍER 
